
























de	 disseny.	 	 Aquesta	 anàlisi	 serveix	 per	 a	 plantejar	 els	 objectius,	 i	 valorar	 les	 possibles	 solucions	
conceptuals.	
































































































































































pequeñas	 longitudes	 de	 dichos	 filamentos,	 para	 poder	 enviar	 muestras	 a	 sus	 clientes.	 Este	






















• Realizar	 un	 presupuesto	 que	 permita	 determinar	 la	 viabilidad	 económica	 de	 la	 máquina,	
teniendo	en	cuenta	que	se	trata	de	una	única	pieza,	y	que	su	coste	debe	ser	bajo.	



































modelo	que	 se	pretende	desarrollar.	 En	 la	 figura	2.2	 se	presenta	dicho	desenrollador	motorizado,	
diseñado	 por	 YVROUD	 y	 distribuido	 por	 Direct	 Industry.	 Esta	 máquina	 no	 funciona	 con	 rodillos	
tangenciales	sino	que	trabaja	con	un	eje	en	el	que	se	introduce	la	bobina,	característica	que	resulta	
interesante	para	el	presente	proyecto.		









proyecto:	poder	cortar	el	 filamento	 (figura	2.3).	 La	máquina,	cuyo	nombre	comercial	es	MegaStrip	
9650,	está	diseñada	por	Schleuniger,	para	cortar	automáticamente	fragmentos	de	cable	de	batería	y	
desenfundar	sus	extremos.	El	mecanismo	que	utiliza	es	de	arrastre:	el	cable	pasa	por	el	centro	de	unas	
cintas	 de	 goma	 arrastradas	 por	 rodillos,	 para	 asegurarse	 que	 avanza	 la	 distancia	 requerida	 por	 la	













• El	 sistema	 de	 desenrollado	 será	 por	 arrastre	 mediante	 unos	 rodillos	 motorizados	 que	
comandará	la	electrónica	de	la	máquina.	






































a	 trabajar,	 en	 este	 caso	 cuatro	 materiales	 diferentes:	 ABS	 (Acrilonitrilo	 Butadieno	 Estireno),	 ASA	
(Acrilonitrilo	 Estireno	 Acrilato),	 HIPS	 (Poliestireno	 de	 Alto	 Impacto)	 y	 PLA	 (Ácido	 Poliláctico).	 Estos	

















económico	 pues	 es	 necesario	 poco	material,	 y	 con	 uniones	 adecuadas	 puede	 llegar	 a	 una	 rigidez	
razonable.	 Como	principal	 desventaja	 se	 encuentra	 que	 aunque	 las	 uniones	 sean	 consistentes,	 no	
igualarán	la	robustez	de	una	estructura	maciza.	

































continua,	 haciendo	que	 la	 unidad	de	mando	 calcule	 el	 tiempo	que	éste	 tiene	que	permanecer	 en	
funcionamiento	a	unas	revoluciones	por	minuto	dadas	para	recorrer	la	longitud	deseada.	Esta	opción	



















Para	 la	 estructura	 de	 la	máquina,	 se	 usará	 perfilería	 de	 aluminio	 anodizado	 comercializado	 por	 la	
empresa	 ITEM	 y	 distribuido	 en	 España	 por	 Sinerges	 (distribuidor	 oficial	 de	 Item	 en	 España).	 Esta	
Diseño	Y	Fabricación	De	Una	Máquina	Para	Cortar	Filamentos	De	Material	Polimérico	Bobinado	Para	Fabricación	Aditiva	 	
	
empresa	 tiene	 varios	 sistemas	 de	 perfilería	 modular	 con	 corte	 a	 medida	 que	 permite	 montar	


































que	 tener	 un	 diámetro	 preciso	 para	 no	 inducir	 error	 en	 el	 cálculo	 del	 procesador.	 También	 es	
importante	un	correcto	ajuste	con	el	eje	del	motor.	Por	ello,	se	definen	unas	tolerancias	que	deben	ser	
















resistente,	 y	 este	 anclaje	ha	de	 soportar	 la	 fuerza	 ejercida	 en	el	 corte.	 La	 forma	del	 soporte	 es	 la	
apropiada	para	alojar	el	extremo	del	actuador	destinado	a	 su	anclaje,	 con	sus	 respectivos	orificios	
laterales	para	la	colocación	del	perno	pasante,	y	su	perforación	en	la	parte	inferior	permite	atornillarlo	
a	bancada	(Figura	4.7).	Como	en	el	caso	del	soporte	de	la	bobina,	se	deja	alojamiento	para	la	cabeza	




















































































y	aplicando	un	coeficiente	de	 seguridad	Cs	de	0.8,	 la	 fuerza	mínima	para	asegurar	que	el	 corte	 se	
produzca	correctamente	será	de:	
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El	 actuador	 seleccionado	dada	 la	 fuerza	necesaria,	 se	mueve	a	una	velocidad	entre	16	y	25	mm/s	
dependiendo	de	la	carga	[12],	por	lo	que	la	potencia	disipada	máxima	en	el	corte	se	calcula	para	la	
carga	máxima	calculada	anteriormente.	Según	el	fabricante,	la	velocidad	a	una	carga	de	234.13	N	es	
de	20,5	mm/s,	por	lo	que:	 ;<=> = # · ? = 234.13 · 0.0205 = 4.8W	
(Ecuación	4.3)	
El	 fabricante	 también	da	el	 consumo	de	 corriente	en	 función	de	 la	 carga.	A	234.13	N	 la	 corriente	





















DKL=AMN = ) · 20 + 1.75 = 68.33	mm	
(Ecuación	4.6)	
Como	cada	paso	del	motor	recorre	0,088º	[11],	la	longitud	recorrida	por	paso	se	calcula	según:	









teniendo	 en	 cuenta	 unas	 condiciones	 especificadas	 por	 el	 cliente	 para	 el	 cual	 se	 lleva	 a	 cabo.	 El	
funcionamiento	 de	 la	 máquina	 se	 garantiza	 exclusivamente	 bajo	 estas	 condiciones	 y	 no	 puede	
asegurarse	 el	 correcto	 funcionamiento	 en	 otra	 situación.	 Dichas	 condiciones	 se	 describen	 a	
continuación.	
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5. El	fin	con	el	que	se	ha	diseñado	esta	máquina	es	cortar	filamento	de	material	polimérico	



























































































































































































Elemento	 Cantidad	 Referencia	 Coste	unitario	 Coste	total	
Perfil	5	L=30cm	 2	 0.0.370.03	 	2,22	€		 	4,44	€		
Perfil	5	L=20cm	 4	 0.0.370.03	 	1,48	€		 	5,92	€		
Corte	a	medida	 6	 	 	1,99	€		 	11,94	€		
Kit	union	automatica	 16	 0.0.437.46	 	5,64	€		 	90,24	€		
Tornillos	M4x14	 8	 8.0.000.21	 	0,25	€		 	2,00	€		
Tornillos	M4x30	 2	 8.0.000.23	 	0,22	€		 	0,44	€		
Tuerca	M4	 10	 5	St	M4	 	0,68	€		 	6,80	€		
Tapeta	5	20x20	 4	 0.0.370.09	 	0,36	€		 	1,44	€		
Motor	PAP	28BYJ-48	 1	 	 	3,60	€		 	3,60	€		
Actuador	Lineal	LAS1	 1	 	 	98,00	€		 	98,00	€		
Arduino	UNO	Rev3	 1	 	 	9,60	€		 	9,60	€		
Display	I2C	 1	 	 	6,30	€		 	6,30	€		
Encoder	 1	 	 	2,30	€		 	2,30	€		
Cuchilla	 1	 	 	6,00	€		 	6,00	€		
Perfil	LD	40x25x4	 0,05	 	 	2,50	€		 	0,13	€		
Fuente	de	alimentacion	 1	 	 	10,40	€		 	10,40	€		
	 	 	 TOTAL	 	259,55	€		
	





Pieza	 Material	 Volumen	(cm3)	 Masa	(g)	 Coste/gramo	 Coste	total	
Sop.	Bobina	 ABS	 81,949	 85	 	0,03	€		 	2,38	€		
Sop.	Motor	 ABS	 4,359	 5	 	0,03	€		 	0,14	€		
Sop.	Tensor	 ABS	 9,54	 10	 	0,03	€		 	0,28	€		
Sop.	Actuador	 PLA	 7,61	 9	 	0,03	€		 	0,25	€		
Rodillo	motor	 ABS	 2,702	 3	 	0,03	€		 	0,08	€		
Rodillo	tensor	 ABS	 2,75	 3	 	0,03	€		 	0,08	€		
Proteccion	 ABS	 9,903	 11	 	0,03	€		 	0,31	€		
Caja	electronica	 ABS	 8,576	 10	 	0,03	€		 	0,28	€		
Tapa	electronica	 ABS	 6,998	 8	 	0,03	€		 	0,22	€		


















Coste	de	diseño	 Horas	 Coste/hora	(€)	 Total	(€)	







Coste	de	fabricación	 Horas	 Coste/hora	(€)	 Total	(€)	





















de	 impacto	medioambiental,	 asegurando	una	 fabricación	 y	 un	 funcionamiento	 respetuosos	 con	 el	
medio,	 especialmente	 la	 normativa	 de	 Residuos	 de	 Aparatos	 Eléctricos	 y	 Electrónicos	 [6],	 y	 la	
normativa	 de	 Compatibilidad	 Electromagnética	 [5]	 (recogidas	 en	 anexos).	 Con	 el	 cumplimiento	 de	
























• Se	 ha	 realizado	 un	 presupuesto	 que	 permite	 determinar	 la	 viabilidad	 económica	 de	 la	
máquina,	teniendo	en	cuenta	que	se	trata	de	una	única	unidad,	y	que	su	coste	debe	ser	bajo.	

































<https://www.dropbox.com/s/pb9kxtuj8ei2t8y/datasheet_abs_extrafill.pdf?dl=0>	 [Consulta:	 3	 de	
junio	de	2018]	
Fillamentum.	ASA	Extrafill	Datasheet	
<https://www.dropbox.com/s/s579e4zxqkbfvgn/datasheet_asa_extrafill.pdf?dl=0>	 [Consulta:	 3	 de	
junio	de	2018]	
Fillamentum.	HIPS	Extrafill	Datasheet	






























 Escribir “Longitud: “ 
 Mientras (menu == 0) Hacer  //Se da a elegir al usuario la longitud de 
  Si (encoder+) Hacer   //corte deseada, en intervalos de 5mm 
   L =+ 5 
  Sino Si (encoder-) Hacer 
   L =- 5 
  Sino Si (encoder_click) Hacer 
   menu = 1 
  FinSi 
 FinMientras 
 Escribir “Repeticiones: “ 
 Mientras (menu == 1) Hacer  //Se da a elegir al usuario la cantidad 
  Si (encoder+) Hacer   // de repeticiones deseadas 
   R =+ 1 
  Sino Si (encoder-) Hacer 
   R =- 1 
  Sino Si (encoder_click) Hacer 
   menu = 2 
  FinSi 
 FinMientras 
 Si (menu == 2) Hacer 
  cortar(L,R) 
 FinSi 
 
Subproceso cortar(longitud, repeticiones) 
 steps_left = longitud / 0,017 
 rep_left = repeticiones 
 Mientras (steps_left > 0) Hacer 
  stepper() 
  steps_left =- 1 
  Esperar(1)  //Esperar 1ms para controlar la velocidad de giro 
 FinMientras 
 Esperar(10)   //Esperar 10ms 
 Si (steps_left == 0) Hacer //Comprobar que ha terminado de girar el motor 
  Mientras (rep_left > 0) Hacer 
   Actuador_On = Verdadero 
   Si (Actuador_final) Hacer 
	 	 Anexos	
46	 	 	
    Actuador_On = Falso   
    Direccion =! Direccion  //Se recoge el actuador 
    Actuador_On = Verdadero 
   FinSi 
   Si (Actuador_inicio) Hacer 
    rep_left =- 1   //Queda una repeticion menos 
   FinSi 





 Escribir ( IN1, Paso[Steps][0] )  
 Escribir ( IN2, Paso[Steps][1] ) 
 Escribir ( IN3, Paso[Steps][2] ) 







Workability of 3D printing filament is at least 12 months from delivery.
The information was processed with the best knowledge of the manufacturer and it is for information only.
Fillamentum
nám. Míru 1217, 768 24 Hulín
Czech Republic






Fillamentum ABS Extrafill is a material for 
the FFF (also known as FDM) 3D printing 
technology.
The advantage of this material is that it can 
be used in 3D printers easily, that it allows a 
high quality of printing even in tricky details 
and an excellent lamination of the printed 
object.
ABS filament is a polymer which is ideal for 
the production of the first functional sam-
ples before serial production for functional 
prototyping, manufacturing tools, but also 
for the production of goods for everyday 
use.
Use of the ABS material in the food indu-
stry is dependent on the final product and 
responsibility for use on a processor ABS 
Extrafill. ABS is not intended for medical 
applications.
Physical properties Typical Value Test Method Test Condition
Material density 1,04 g/cm3 ISO 1183 23 °C
Melt volume index 29 cm3/10 min ISO 1133 220 °C, 10 kg
Diameter tolerance ± 0,05 mm
Weight 750 g of filament (+ 250 g spool)
Mechanical properties Typical Value Test Method Test Condition
Tensile strength 32 MPa ISO 527 50 mm/min
Elongation at break 20 % ISO 527 50 mm/min
Flexural strength 60 MPa ISO 178 2 mm/min
Flexural modulus 1900 GPa ISO 178 2 mm/min
Izod impact strength 24 kJ/m2 ISO 180 Method 1A, notched
Charpy impact strength 25 kJ/m2 ISO 179 notched
Ball indentation hardness 94 ISO 2039 H358/30
Thermal properties Typical Value Test Method Test Condition
Melting temperature 220–240 °C
Heat distortion temperature 81 °C ISO 75 1,8 MPa
Vicat softening temperature
103 °C ISO 306 50 °C/h, 1 kg
96 °C ISO 306 50 °C/h, 5 kg
Flammability 1,5 mm HB UL 94
Coefficient of linear thermal 
expansion 9 ∙ 10
-5 ISO 11359
Printing properties Typical Value Test Method Test Condition
Print temperature 220–240 °C
Hot pad 90–100 °C
Speed of printing 30–40 mm/s
Fillamentum guarantees high precision of 
filament dimensions within the tolerance 
of +/- 0,05 mm, which is strictly controlled 
throughout the production.
Printing filaments reported on the marked 
under the trademark Fillamentum are produ-
ced in a wide varierty of colours in accordan-
ce with the colour charts RAL and Pantone, 




Workability of 3D printing filament is at least 12 months from delivery.
The information was processed with the best knowledge of the manufacturer and it is for information only.
Fillamentum
nám. Míru 1217, 768 24 Hulín
Czech Republic






Thanks to mechanical properties is ASA 
filament a polymer which is ideal for the 
production of the first functional samp-
les before serial production for functional 
prototyping, manufacturing tools, but also 
for the production of goods for everyday 
usage including outdoor applications.
The advantage of this material is its ex-
cellent weather resistance, retention of 
physical features; eg. ASA has a rigidity 
higher than ABS and thus is suitable materi-
al for demanding applications. ASA material 
has low levels of yellowing, which is very 
important for applications where long-term 
emphasis is placed on appearance. Another 
advantage is its good dimensional stability. 
Fillamentum does not take any responsi-
bility for the usage of Extrafill ASA by the 
processor.
Physical properties Typical Value Test Method Test Condition
Material density 1,07 g/cm3 ISO 1183
Melt volume index 6 cm3/10 min ISO 1133 220 °C, 10 kg
Diameter tolerance ± 0,05 mm
Weight 750 g of filament (+ 250 g spool)
Mechanical properties Typical Value Test Method Test Condition
Tensile strength 42 MPa ISO 527 50 mm/min
Tensile modulus 1800 MPa ISO 527 1 mm/min
Elongation at break 25 % ISO 527 50 mm/min
Flexural strength 65 MPa ISO 178 2 mm/min
Flexural modulus 2000 MPa ISO 178 2 mm/min
Charpy impact strength 45 kJ/m2 ISO 179 notched
Thermal properties Typical Value Test Method Test Condition
Melting temperature 220–250 °C
Heat distortion temperature
95 °C ISO 75 1,8 MPa
99 °C ISO 75 0,45 MPa
Vicat softening temperature 96 °C ISO 306 50 °C/h, 0,5 kg
Coefficient of linear thermal 
expansion 9 ∙ 10
-5 ISO 11359
Printing properties Typical Value Test Method Test Condition
Print temperature 250–255 °C
Hot pad 90–100 °C
Speed of printing 30–40 mm/s




Workability of 3D printing filament is at least 12 months from delivery.
The information was processed with the best knowledge of the manufacturer and it is for information only.
Fillamentum
nám. Míru 1217, 768 24 Hulín
Czech Republic






The filament made from HIPS may of-
fer good mechanical properties, such as 
strength, impact resistance, toughness or 
heat resistance. Thanks to its structure it is 
widely used for the printing of support parts, 
that may be dissolved in Lemonesol.
The material complies with the requirements 
for materials intended to come into contact 
with food. HIPS may be used for the food 
and packaging industry.
During printing of HIPS filament small 
quantities of styrene is released into the 
atmosphere.
Physical properties Typical Value Test Method Test Condition
Material density 1,05 g/cm3 ISO 1183
Melt volume index 9,5 cm3/10 min ISO 1133 200 °C, 5,0 kg
Moisture adsorption <0,1 %  23 °C, 50 % r. h.
Water adsorption <0,1 % ISO 62 Method A
Diameter tolerance ± 0,05 mm
Weight 750 g of filament (+ 250 g spool)
Mechanical properties Typical Value Test Method Test Condition
Tensile strength 26 MPa ISO 527  
Tensile modulus 2000 MPa ISO 527  
Elongation at break 40 % ISO 527  
Flexural strength 40 MPa ISO 178  
Flexural modulus 2100 MPa ISO 178  
Charpy impact strength
no break ISO 179/1eU 23 °C
130 kJ/m2 ISO 179/1eU -30 °C
Izod impact strength 180 J/m ASTM D256-A 23 °C, notched
Ball indentation hardness 74 MPa ISO 2039-1 H 132/30, H 358/30
Thermal properties Typical Value Test Method Test Condition
Heat distortion temperature
85 °C ISO 75 1,8 MPa
89 °C ISO 75 0,45 MPa
Vicat softening temperature
88,5 °C ISO 306 50 °C/h, 50 N
98 °C ISO 306 120 °C/h, 10 N
Electrical Properties Typical Value Test Method Test Condition
Dielectric constant 2,50 IEC 250
Volume resistivity >1016 Ω cm IEC 93
Surface resistivity >1013 Ω IEC 93
Dielectric strength 155 kV/mm IEC 243/1
Printing properties Typical Value Test Method Test Condition
Working temperature 230–250 °C





Workability of 3D printing filament is at least 12 months from delivery.
The information was processed with the best knowledge of the manufacturer and it is for information only.
Fillamentum
nám. Míru 1217, 768 24 Hulín
Czech Republic






Fillamentum PLA Extrafill is a material for 
the FFF (also known as FDM) 3D printing 
technology. 
The advantage of this material is that it can 
be used in 3D printers easily, that it allows a 
high quality of printing even in tricky details 
and an excellent lamination of the printed 
object.
PLA filament is made of natural ingredients 
and is easily biodegradable by composing. 
Fillamentum guarantees high precision of 
filament dimensions within the tolerance 
of +/- 0,05 mm, which is strictly controlled 
throughout the production.
Printing filaments reported on the marked 
under the trademark Fillamentum are produ-
ced in a wide variety of colours in accordan-
ce with the colour charts RAL and Pantone, 
and also in own unique colour ranges.
Physical properties Typical Value Test Method Test Condition
Material density 1,24 g/cm3 ASTM D792
Melt flow index 6 g/10 min ASTM D1238 210 °C, 2,16 kg
Diameter tolerance ± 0,05 mm
Weight 750 g of filament (+ 250 g spool)
Mechanical properties Typical Value Test Method Test Condition
Tensile strength 53 MPa ASTM D882
Elongation at break 6 % ASTM D882
Tensile modulus 3600 MPa ASTM D882
Flexural strength 83 MPa ASTM D790  
Flexural modulus 3800 MPa ASTM D790  
Izod impact strength 16 J/m ASTM D256 23 °C, notched
Thermal properties Typical Value Test Method Test Condition
Glass transition temperature 55–60 °C ASTM D3418
Heat distortion temperature 55 °C ASTM E2092 0,45 MPa
Printing properties Typical Value Test Method Test Condition
Print temperature 190–210 °C
Hot pad 40–50 °C












Pieza: Perfil L200 Material: Al Mg Si 0.5 F 25
Dibujado por: Ariel Córsico Fecha: 27/05/2018
27/05/2018Revisado por: Giovanni Gomez Gras Fecha:
Escala: 1:1
Peso (kg):
DiseŹo Ǉ fabricación de una mĄƋuina para cortar filamentos de material






































Wieǌa: Werfil >ϯϬϬ Daterial: l DŐ ^i Ϭ͘ϱ & Ϯϱ
Dibuũado por: riel órsico &ecŚa: ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴZevisado por: 'iovanni 'omeǌ 'ras &ecŚa:
scala: ϭ:ϭ
Weso ;ŬŐͿ:
Diseño y fabricación de una máquina para cortar filamentos de material














































Wieǌa: ^oporte obina Daterial: ^
Dibuũado por: riel órsico &ecŚa: ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴZevisado por: 'iovanni 'omeǌ 'ras &ecŚa:
scala: ϭ:ϭ
Weso ;ŬŐͿ:
Diseño y fabricación de una máquina para cortar filamentos de material

































Tolerancia general: 0,3 mm
N12

















Wieǌa: ^oporte Dotor Daterial: ^
Dibuũado por: riel órsico &ecŚa: ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴZevisado por: 'iovanni 'omeǌ 'ras &ecŚa:
scala: Ϯ:ϭ
Weso ;ŬŐͿ:
Diseño y fabricación de una máquina para cortar filamentos de material



























































Wieǌa: ^oporte densor Daterial: ^
Dibuũado por: riel órsico &ecŚa: ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴZevisado por: 'iovanni 'omeǌ 'ras &ecŚa:
scala: Ϯ:ϭ
Weso ;ŬŐͿ:
Diseño y fabricación de una máquina para cortar filamentos de material

















































Wieǌa: ^oporte ctuador Daterial: W>
Dibuũado por: riel órsico &ecŚa: ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴZevisado por: 'iovanni 'omeǌ 'ras &ecŚa:
scala: Ϯ:ϭ
Weso ;ŬŐͿ:
Diseño y fabricación de una máquina para cortar filamentos de material



















































Wieǌa: Zodillo Dotor Daterial: ^
Dibuũado por: riel órsico &ecŚa: ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴZevisado por: 'iovanni 'omeǌ 'ras &ecŚa:
scala: Ϯ:ϭ
Weso ;ŬŐͿ:
Diseño y fabricación de una máquina para cortar filamentos de material













































ESCALA 10 : 1





Wieǌa: Zodillo densor Daterial: ^
Dibuũado por: riel órsico &ecŚa: ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴZevisado por: 'iovanni 'omeǌ 'ras &ecŚa:
scala: Ϯ:ϭ
Weso ;ŬŐͿ:
Diseño y fabricación de una máquina para cortar filamentos de material
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Wieǌa: ubierta cucŚilla Daterial: ^
Dibuũado por: riel órsico &ecŚa: ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴZevisado por: 'iovanni 'omeǌ 'ras &ecŚa:
scala: ϭ:ϭ
Weso ;ŬŐͿ:
Diseño y fabricación de una máquina para cortar filamentos de material














































Wieǌa: Zefuerǌo de corte Daterial: cero ^Ϯϳϱ:Z
Dibuũado por: riel órsico &ecŚa: ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϮϳͬϬϱͬϮϬϭϴZevisado por: 'iovanni 'omeǌ 'ras &ecŚa:
scala: Ϯ:ϭ
Weso ;ŬŐͿ:
Diseño y fabricación de una máquina para cortar filamentos de material
































































Wieǌa: aũa electrónica Daterial: ^
Dibuũado por: riel órsico &ecŚa: ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϴZevisado por: 'iovanni 'omeǌ 'ras &ecŚa:
scala: ϭ:ϭ
Weso ;ŬŐͿ:
Diseño y fabricación de una máquina para cortar filamentos de material
















































Wieǌa: dapa lectrónica Daterial: ^
Dibuũado por: riel órsico &ecŚa: ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϴ
ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϴZevisado por: 'iovanni 'omeǌ 'ras &ecŚa:
scala: ϭ:ϭ
Weso ;ŬŐͿ:
Diseño y fabricación de una máquina para cortar filamentos de material

























dolerancia Őeneral: Ϭ͕ϯ mm 






Solo se especifican cotas en caso de ambigüedad.




Pieza: Soporte Bobina Material: ----
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DiseŹo y fabricación de una mĄƋuina para cortar filamentos de material


































































ELEMENTO N.º DE PIEZA CANTIDAD
1 Perfil 5 20x20 L=300 2
2 Perfil 5 20x20 L=200 4
3 Soporte Bobina 1
4 Tapeta 5 20x20 4
5 Tuerca 5 St M4 10
6 Tornillo Allen M4x12 8
7 Tornillo Allen M4x30 2
8 Stepper 28BYJ48 1
9 Soporte Motor 1
10 Rodillo Motor 1
11 Actuador lineal 1
12 Refuerzo de corte 1
13 Soporte tensor 1
14 Rodillo Tensor 1
15 Cubierta corte 1
16 Suporte actuador 1
17 Caja Electronica 1
18 arduino uno 1
19 LCDmodule 1
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DiseŹo Ǉ fabricación de una mĄƋuina para cortar filamentos de material

























Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
Changzhou Fulling Motor Co.,Ltd.
 BYJ series Geared Step Motor
28BYJ48-12-300-01
DIMENSIONS (mm)
SWITCHING SEQUENCE        WIRING DIAGRAM
1 2 3 4 5 6 7 8
    4 ORG - - -
    3 YEL - - -
    2 PIK - - -







(Vdc) (pps) (g-cm) (dB)
YOON i   Trading Corporation




  Resistance Accuracy
  Temperature Rise
  Insulation Class
  Dielectric Strength 600Vac for 1 second, Leakage Current 1mA
60k Max. (Rated Voltage, 100pcs)









  Ambient Temperature






Pull-in Torque at 500pps
(g-cm)








1: MODELO ESTÁNDAR  
(con interruptores de fin de carrera internos)
CARRERA (mm)
LAS1     1     1     200     24     G     E
MODELO ESPECÍFICO DEL CLIENTE








• Tipo de husillo: ACME
• Peso (en una carrera de 200 mm): 1,04 kg 
• Clase de protección: IP 54
• Temperatura de funcionamiento: de + 5 °C a + 40 °C
RL = S + 119 
RL Longitud carrera cero (mm)
S Carrera (mm)
Nota: Si las lengüetas de montaje no están alineadas con precisión, el vástago puede  






























• Puntos de anclaje a 90°
• Vástago con conector plano: RL = S + 110 
• Motor 36 VDC
• Interruptores de fin de carrera externos
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Tabla 4.1  DATOS TÉCNICOS LAS1
Modelo Propulsión máx. (N)
Tracción máx.  
(N)
Fuerza de  
retención máx.  
(N)
Velocidad carga =  
máx/carga= 0 
(mm/s)
Carrera estándar S (mm) Ciclo de trabajo (%)
Corriente máx. (A)
12 VDC 24 VDC
LAS1-1 1.200 1.200 800 8/12 50 100 150 200 250 10 6 2,5
LAS1-2 600 600 300 16/25 50 100 150 200 250 10 6 3
Ø8,1+0,2–1
D A T O S  T É C N I C O S
Perfiles extruídos 
Designación: Al Mg Si 0.5 F 25 
Referencia del material: 3.3206.72 
Tratamiento: envejecido artificialmente
Características mecánicas  
(valores válidos en el sentido de extrusión) 
Resistencia a la tracción Rm mín. 245 N/mm2 
Límite de elasticidad Rp0.2 mín. 195 N/mm2 
Densidad 2,7 kg/dm3 
Alargamiento hasta rotura A5 mín.10 % 
Alargamiento hasta rotura A10 mín. 8 % 
Coeficiente de dilatación 
lineal 23,6x10-6 1/K 
Módulo de elasticidad E aprox. 70 000 N/mm2 
Módulo de compresión G aprox. 25 000 N/mm2 
Dureza aprox. 75 HB - 2,5/187,5
Tolerancias 
Las deformaciones tales como tolerancia de alineación y 
planitud cumplen con la norma DIN EN 12020 parte 2. 
Superficie 
Los perfiles de aluminio son anodizados en color natural (CO) 
o negro (C35) y por ello resisten permanentemente la corro-
sión y el rayado. La superficie tiene un acabado mate (E6), y 
está anodizada y comprimida. El grosor mínimo de la capa es 
de 10μm y su dureza es de 250~350 HV. Esta superficie con 
anodizado duro permite hacer los cortes prácticamente sin 
rebabas, de forma que no es necesario desbarbar.
Todos los perfiles H (pesados), perfiles L (Light) y perfiles E 
(Economy) de todas las series presentan aristas de apoyo en el 
exterior de las caras del perfil y ranuras con aletas inclinadas. 
Las aristas de apoyo definidas en el exterior de las caras del 
perfil aseguran una unión firme y robusta con todos los demás 
componentes. La pre-tensión de las aletas de la ranura en la 
zona elástica del material se transmite a los tornillos, prote-
giendo la unión ante vibraciones.
Los perfiles no cortados a medida pueden ser hasta  
100 mm más largos que lo indicado, debido a los métodos  
de fabricación.
Datos técnicos – Perfiles
Dimensión modular R [mm]
20 30 40 50 60
Longitud del canto del perfil 
a [mm]
Tolerancias de la dimensión a y la posición de la 












Tolerancia de las dimensiones externas y posición de la ranura 
D A T O S  T É C N I C O S
Taladro 
d1
⌀ 4,3±0,1 mm 
para M5
⌀ 5+0,2 mm 
para M6
⌀ 6,8-0,2 mm 
para M8
⌀ 8,5+0,1 -0,2  mm  
para M10





⌀ 6 mm 
o M6
⌀ 8 mm 
o M8








⌀ 20 mm 
o M20
a 5,0  +0,3 6,2  +0,3 8,0  +0,4 10,0  +0,4 12,0  +0,4
b 11,5  +0,3 16,3  +0,3 20,0  +0,4 25,0  +0,4 30,0  +0,3
c 6,35 ±0,15 9,75  +0,2 12,25  +0,3 15,5  +0,3 18,3  +0,3
d 1,8  ±0,1 3,0 -0,25 4,5  +0,3 5,3  +0,3 6,6  +0,3
e 0,15  ±0,1 0,15  ±0,1 0,2  ±0,1 0,25  ±0,1 0,3  ±0,1
Forma de la 
ranura 
normal 500 N 1.750 N 5.000 N 7.000 N 10.000 N
ligero 500 N 2.500 N 5.000 N
E 1.750 N 3.500 N
Perfiles con ranuras abiertas Ranuras cerradas
Número de agujeros z [mm] Número de agujeros z [mm]
1 0,4 1 0,6
2 a 4 0,6 > 1 0,8
> 4 0,8
Fuerzas de tracción F admisibles en las aletas 
de la ranura. Estas cargas nominales incluyen 
factores de seguridad (S > 2) a la deformación 
plástica.
La tolerancia de la posición del taladro de-







D A T O S  T É C N I C O S
Ancho a [mm] Tolerancia de planitud






b [mm] Tolerancia a la torsión v para longitud l [mm]











- 25 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0
  25 50 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,0
  50 75 1,0 1,2 1,5 1,5 2,0 2,0
  75 100 1,0 1,5 1,8 2,2 2,5 3,0
100 125 1,2 1,5 1,8 2,2 2,5 3,0
125 150 1,2 1,5 1,8 2,2 2,5 3,0
150 200 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5
200 300 1,8 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
300 320 2,0 2,8 3,5 4,0 4,5 5,0
Torsión
Tolerancia de planitud 
transversal
D A T O S  T É C N I C O S
Longitud Tolerancias 













Para cada tramo de largo l2 = 
300 mm, se permite una desvi-
ación máxima de 0,3 mm
Ancho b [mm] Tolerancia angular











D A T O S  T É C N I C O S
Para calcular la flecha f son válidas las siguientes 
ecuaciones:
Ejemplo de carga 1 
f   =     F x l
3
 ________  3 x E x ꛉ x 104 
  
Ejemplo de carga 2 
f   =     F x l
3
 _________  48 x E x ꛉ x 104 
  
Ejemplo de carga 3 
f   =     F x l
3
 __________  192 x E x ꛉ x 104 
  
Para calcular la flecha causada por el peso propio del 
Perfil, deben aplicarse las siguientes fórmulas:
Como el ejemplo de carga 1 
f   =     F x l
3
 __________  8 x E x ꛉ x 104 
  
Como el ejemplo de carga 2 
f   =    5 x F x l
3
 ____________  384 x E x ꛉ x 104 
  
Como el ejemplo de carga 3 
f   =     F x l
3
 ____________    384 x E x ꛉ x 104 
  
F = Carga en N 
l = Longitud del perfil en mm 
ꛉ = Momento de inercia en cm4 
E = Módulo de elasticidad en N/mm2 
 EAI = 70 000 N/mm2 
Comprobación de la tensión debida a la flexión
 
 σ     =     Mb ________    W x 103       
 
σ = Tensión debida a la flexión en N/mm2 
Mb = Momento flector máximo en Nmm 
W = Momento resistente en cm3 
Rp0,2 Al  = 195 N/mm2
La tensión calculada σ debe compararse con la tensión 
permisible debida a la flexión σ perm .
 σ perm  =     
     Rp0.2     _______
S 
El factor de seguridad S debe seleccionarse según las 
condiciones exigidas por la aplicación.
Un cálculo aproximado de la flecha puede obtenerse mediante la ayuda del nomograma adjunto. 
En el ejemplo mostrado, la flexión se determina siguiendo las flechas del gráfico. 
Ejemplo:
Datos: 
F = 1 000 N 
l = 500 mm 
ꛉy = 5,14 cm4 (Perfil 5 40x20, de canto)
Se busca: 
f = Flexión en mm
Resultado: 
Ejemplo de carga 1 
f = 11,6 mm
Ejemplo de carga 2 
f = 0,72 mm
Ejemplo de carga 3 
f = 0,18 mm
A los valores de flexión calculados o determinados utilizando los gráficos, hay que añadir la 
flexión causada por el peso propio de los perfiles. 
Para un cálculo aproximado de la flecha causada por el peso propio, hay que introducirlo como 
F en el nomograma y dividir el resultado por 2.  
Determinación de la flexión del perfil
Nota:
En www.item24.es encontrará una calculadora de flexión que 
contempla los tres escenarios.














































































































































Ejemplo de carga 1
Ejemplo de carga 2
Ejemplo de carga 3
0.01 0.1 10 100 1.000 mm1
0.01 1 10 100 mm0.10.001
0.001 0.01 1 10 100 mm0.1
D A T O S  T É C N I C O S
Para el cálculo del ángulo de torsión ϑ son válidas las 
siguientes ecuaciones:
Ejemplo de carga 1 
ϑ   =     180° 
x Mt x l _____________         π x G x ꛉt x 10       
Ejemplo de carga 2 
ϑ   =     180° 
x Mt x l _____________     π x 4 x G x ꛉt x 10    
Donde:
Mt = Momento torsor en Nm 
l = Longitud del perfil en mm 
ꛉt = Momento de inercia en cm4 
G = Módulo de cizallamiento en N/mm2 
  GAI = 25 000 N/mm2 
ϑ = Ángulo de torsión en grados decimales
Determinación del ángulo de torsión
Los valores de los momentos de inercia torsionales de los perfiles se determinó 
experimentalmente o por medio de una cálculo aproximado. Las tolerancias 
los componentes y las simplificaciones asumidas significan que los ángulos de 
torsión reales pueden diferir de los calculados hasta en un 15%.
Comprobación del esfuerzo torsional
En la práctica, el criterio para que un perfil falle bajo carga torsional no es tanto 
el hecho que se sobrepase la tensión torsional permitida, sino más bien la pre-
sencia de una torsión excesiva (ángulo de torsión) aunque todavía esté dentro 
del límite elástico. Esta deformación deteriora en gran manera el funcionamien-
to correcto de los componentes. Por lo tanto, debe seleccionarse un perfil más 
rígido a la torsión mucho antes de que se alcancen los valores permitidos de 
tensión.
El ejemplo mostrado en el nomograma parte de la longitud libre del perfil y de 
un determinado par de giro. El resultado es el ángulo de torsión obtenido con la 
deformación de un perfil de la serie 8 de 80x80.
El nomograma también puede utilizarse en sentido inverso y empezar con el 
par de torsión máximo admisible para calcular los tamaños de perfil necesarios 
o los momentos de carga con una determinada longitud.
Ejemplo:
Datos: 
Mt = 20Nm 
l = 2 000 mm 
ꛉt = 136,98 cm4 (Perfil 8 80x80)
Se busca: 
ϑ = Ángulo de torsión en grados decimales
Resultado: 
Ejemplo de carga 1 
ϑ = 0,07°
Ejemplo de carga 2 
ϑ = 0,02°
















































































































0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.50.2
4 10
1 2
Ejemplo de carga 1
Ejemplo de carga 2
D A T O S  T É C N I C O S
Configuraciones de montaje recomendadas
Siempre que sea posible, los perfiles verticales deberían 
extenderse en toda la altura; esto simplifica la unión de los 
elementos de suelo y mejora el aspecto general. 
Las estructuras deberían dise-
ñarse para soportar las cargas 
que se prevé que van a recibir, 
es decir, evitando esfuerzos 
de torsión en los puntos de 
unión y dando preferencia a la 
unión con bloqueo frente a la 
resistencia por rozamiento en el 
sentido de la fuerza aplicada a 
todas las uniones.
Siempre que sea posible, los 
perfiles deben instalarse de 
tal forma que la carga sea 
soportada por el perfil pues-
to de canto, para conseguir 
la máxima resistencia a la 
flexión.
Hay que evitar las interrupciones en el perfil de soporte 
cuando se instalan fijaciones adicionales; las ventajas son 
una mayor estabilidad, menos cortes, menos uniones y menor 
tiempo de montaje.
Prolongar los perfiles sólo con la ayuda de los correspondien-
tes elementos de unión y, siempre que sea posible, apoyarlos 
en las uniones.
Si no es posible evitar que las 
superficies anodizadas en-
tren en contacto directo unas 
con otras, hay que engrasar 
los puntos de contacto. Esto 
ayudará a evitar los ruidos 
que puedan producirse por el 
movimiento.
Si se prevé que las estruc-
turas basadas en perfiles 
van a exponerse a esfuerzos 
extremos, p. ej. impactos, 
que podrían provocar el 
desplazamiento de los puntos 
de unión, hay que instalar ele-
mentos de enclavijado para 




















El NML se  compone de dos  instrumentos  complementarios:  el Reglamento  (CE) 
n.º 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 













revisión  de  la  legislación  comunitaria  de  armonización  técnica,  de  modo  que  sus 
disposiciones deben integrarse en toda legislación nueva o revisada.
El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea han adoptado la Directiva 2014/30/UE, 
de 26 de  febrero de 2014, sobre  la armonización de  las  legislaciones de  los Estados 
miembros  en materia  de  compatibilidad  electromagnética,  por  la  que  se  refunde  la 
Directiva 2004/108/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 






de  2014, modifica  diversos  aspectos  de  la  Directiva  2004/108/CEE  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo y, en concreto,  lleva a cabo  la  inclusión de definiciones sobre 
conceptos básicos, tales como agentes económicos (fabricante, representante autorizado, 
importador,  distribuidor),  comercialización,  puesta  en  servicio,  acreditación,  etc.,  la 
determinación de  las obligaciones de  los agentes económicos y  la adaptación de  los 
































base  preferente  de  una  acreditación  por  una  entidad  acreditadora), marcado  CE  y 
declaración UE de conformidad.
En  consecuencia,  el  presente  real  decreto  tiene  por  objeto  la  transposición  a  la 
legislación nacional de  la citada Directiva 2014/30/UE, del Parlamento y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014, armonizando así, con el resto de Estados miembros de la Unión 
Europea,  las  disposiciones  nacionales  de  protección  frente  a  las  perturbaciones 
electromagnéticas, para garantizar en este ámbito y en el  funcionamiento del mercado 
interior, la libre circulación de equipos eléctricos y electrónicos.
Se  trata de regular  la compatibilidad electromagnética de  los equipos eléctricos y 
electrónicos con  la  finalidad de que  las radiocomunicaciones,  las redes de suministro 
eléctrico, las redes de telecomunicaciones y los equipos conectados a estas redes estén 








Dentro  de  los  equipos  eléctricos  y  electrónicos  a  los  que  se  aplica  la  citada 
Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
se encuentran los equipos de telecomunicación que no son equipos radioeléctricos, entre 








Sin embargo,  las disposiciones contenidas en  los capítulos  IV, V y VI de este real 
















De acuerdo  con  lo  dispuesto  en el  artículo  24.1.c)  de  la  Ley  50/1997,  de  27 de 
noviembre, del Gobierno, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia, 
remitiéndose a  los sectores  industriales afectados. Asimismo, han sido consultados  los 
órganos competentes de las comunidades autónomas.





















































el procedimiento para  la evaluación de  la conformidad,  la vigilancia del mercado y el 
régimen sancionador de los equipos de telecomunicación.











































































forma  satisfactoria  en  su  entorno  electromagnético  sin  introducir  perturbaciones 
electromagnéticas intolerables para otros equipos en ese entorno;















































































u)  «Recuperación»: Cualquier medida destinada a obtener  la  devolución de un 
aparato ya puesto a disposición del usuario final;
v)  «Retirada»: Cualquier medida destinada a  impedir  la  comercialización de un 
aparato que se encuentra en la cadena de suministro;
w)  «Legislación de armonización de  la Unión»: Toda  legislación de  la Unión que 
armonice las condiciones para la comercialización de los productos;


















Solo  se podrán  comercializar  y/o  poner  en  servicio  los  equipos que,  cuando estén 
instalados, mantenidos y utilizados correctamente, cumplan los requisitos de este real decreto.
Artículo 5.  Libre circulación de los equipos.

































2.  Lo  establecido  en  el  presente  real  decreto  no  impedirá  la  aplicación  de  las 
siguientes medidas especiales, relativas a la puesta en servicio o uso de equipos:









de  2015  por  la  que  se  establece  un  procedimiento  de  información  en  materia  de 
reglamentaciones  técnicas y de  reglas  relativas a  los  servicios de  la  sociedad de  la 
información  (versión  codificada),  el Ministerio  de  Industria,  Energía  y Turismo  o  las 




















2.  Los  fabricantes  elaborarán  la  documentación  técnica  a  que  se  refieren  los 
anexos II o  III y  llevarán a cabo el correspondiente procedimiento de evaluación de  la 
conformidad a que se refiere el artículo 14 o velarán por que se lleve a cabo.
Cuando mediante ese procedimiento se haya demostrado que un aparato cumple los 
requisitos aplicables,  los  fabricantes  formularán una declaración UE de conformidad y 
colocarán el marcado CE.
3.  Los  fabricantes conservarán  la documentación  técnica y  la declaración UE de 
conformidad durante diez años después de la introducción del aparato en el mercado.








































































a)  Mantener  la  declaración  UE  de  conformidad  y  la  documentación  técnica  a 




b)  En  respuesta a una solicitud motivada del Ministerio de  Industria, Energía  y 
Turismo para los equipos de telecomunicación o de las comunidades autónomas para el 




















































4.  Los  importadores  garantizarán  que  el  aparato  vaya  acompañado  de  las 
instrucciones y la información contemplada en el artículo 18 al menos en castellano.











7.  Durante diez años después de  la  introducción del aparato en el mercado,  los 
importadores mantendrán una copia de la declaración UE de conformidad a disposición del 
Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  o  las  autoridades  competentes  de  las 
comunidades autónomas y se asegurarán de que, previa petición, dichas autoridades 
reciban una copia de la documentación técnica.
8.  En  respuesta a una  solicitud motivada del Ministerio  de  Industria, Energía  y 
Turismo para los equipos de telecomunicación y de las comunidades autónomas para el 





































































































































1.  La declaración UE de conformidad  indicará el  cumplimiento de  los  requisitos 
esenciales establecidos en el anexo I.
2.  La declaración UE de conformidad se realizará según el modelo establecido en el 
anexo  IV,  contendrá  los  elementos  especificados  en  los módulos  correspondientes 
establecidos  en  los  anexos  II  y  III  y  se mantendrá  actualizada. Esta  declaración  se 






4.  Al  formular  una  declaración  UE  de  conformidad,  el  fabricante  asumirá  la 









1.  El marcado CE  se  colocará  de manera  visible,  legible  e  indeleble  sobre  los 



















































3.  La  información necesaria para permitir un uso del aparato conforme a  los fines 








En  tales  casos,  la  documentación  adjunta  identificará  la  instalación  fija  y  sus 
características de compatibilidad electromagnética e indicará las precauciones que deban 
tomarse para que  la  incorporación del aparato en  la  instalación  fija no comprometa  la 








podrán  solicitar  pruebas  de  la  conformidad de  la  instalación  fija  y,  cuando proceda, 
realizarán una evaluación.
Cuando se demuestre  la no conformidad,  las autoridades competentes  impondrán 






























































realización de  las  tareas de evaluación de  la  conformidad no  serán el  diseñador,  el 
fabricante, el proveedor, el instalador, el comprador, el dueño, el usuario o el encargado del 









de  la conformidad para  las que están notificados. Ello se aplicará en particular a  los 
servicios de consultoría.
e)  Los organismos de control se asegurarán de que las actividades de sus filiales o 
subcontratistas  no  afecten  a  la  confidencialidad,  objetividad  e  imparcialidad  de  sus 
actividades de evaluación de la conformidad.
f)  Los  organismos  de  control  y  su  personal  llevarán  a  cabo  las  actividades  de 
evaluación de  la conformidad con el máximo nivel de  integridad profesional y con  la 
competencia  técnica exigida para el  campo específico,  y estarán  libres de cualquier 



















































h)  El  organismo  de  control  dispondrá  de  los  medios  necesarios  para  realizar 
adecuadamente las tareas técnicas y administrativas relacionadas con las actividades de 

































las  normas armonizadas  pertinentes  o  partes  de  estas,  cuyas  referencias  se  hayan 




1.  Cuando  el  organismo  de  control  notificado  subcontrate  tareas  específicas 
relacionadas con la evaluación de la conformidad o recurra a una filial, se asegurará de 
que el subcontratista o  la  filial cumplen  los requisitos establecidos en el artículo 22. e 
informará a la autoridad notificante en consecuencia.
2.  El organismo de control notificado asumirá  la plena  responsabilidad de  las 


























































por  la Comisión  Europea  e  informará  de  cualquier  cambio  pertinente  posterior  a  la 
notificación.

















































































Artículo  28.  Reclamaciones  frente  a  las  decisiones  de  los  organismos  de  control 
notificados.
Cuando  un  organismo  de  control  notificado  emita  un  protocolo,  acta,  informe  o 









c)  De cualquier solicitud de  información sobre  las actividades de evaluación de  la 
conformidad que hayan recibido de las autoridades competentes de vigilancia del mercado;



















































Industria,  Energía  y  Turismo  podrá  promover,  en  colaboración  con  las  respectivas 
comunidades autónomas, planes y campañas de carácter nacional de comprobación 





















































































































































2.  Si  la  falta de conformidad  indicada en el apartado 1 persiste el Ministerio de 
Industria,  Energía  y  Turismo  o  las  autoridades  competentes  de  las  comunidades 








































































































































1.  El  control  interno  de  la  producción  es  el  procedimiento  de  evaluación  de  la 
conformidad mediante el cual el  fabricante cumple  las obligaciones establecidas en  los 
puntos  2,  3,  4  y  5  del  presente  anexo,  y  garantiza  y  declara,  bajo  su  exclusiva 
responsabilidad, que el aparato en cuestión satisface  los  requisitos del presente  real 
decreto que se le aplican.
2.  Evaluación de la compatibilidad electromagnética.
El  fabricante efectuará una evaluación de  la  compatibilidad electromagnética del 
aparato,  basada  en  los  fenómenos  pertinentes,  con  el  fin  de  cumplir  los  requisitos 
esenciales que figuran en el punto 1 del anexo I.
La  evaluación  de  la  compatibilidad  electromagnética  tendrá  en  cuenta  todas  las 
condiciones normales previstas de funcionamiento. En los casos en que el aparato pueda 
tener  diversas  configuraciones,  la  evaluación  de  la  compatibilidad  electromagnética 
confirmará si el aparato cumple los requisitos esenciales establecidos en el punto 1 del 



































































Se  facilitará  una  copia  de  la  declaración  UE  de  conformidad  a  las  autoridades 
competentes previa solicitud de estas.
6.  Representante autorizado.





















































c)  La  documentación  técnica.  La  documentación  técnica  permitirá  evaluar  la 
conformidad del aparato con los requisitos aplicables del presente real decreto e incluirá 










































































documentación  técnica  relativa al  certificado de examen UE de  tipo  sobre  cualquier 



















técnico que  incluya  la documentación presentada por el  fabricante hasta el  final de  la 
validez de dicho certificado.
9.  El fabricante conservará a disposición de las autoridades competentes una copia 




















3.1  El  fabricante colocará el marcado CE en cada uno de  los aparatos que sea 



































Se  facilitará  una  copia  de  la  declaración  UE  de  conformidad  a  las  autoridades 
competentes que lo soliciten.
4.  Representante autorizado.









4.  Objeto de  la declaración (identificación del aparato que permita  la trazabilidad); 























































primera  vez  planteaba  la  necesidad  de  diseñar  aparatos  más  eficientes  y  menos 
contaminantes, que fueren más fáciles de tratar cuando se convirtieran en residuos, y que 










situación  se  une  una  importante  salida  de  RAEE  fuera  de  la  Unión  de manera  no 
controlada,  lo  que provoca que  se desconozca  cómo se gestionan  finalmente estos 
residuos así como la pérdida de componentes con un valor económico significativo.
Como  consecuencia  de  esta  evolución,  la Directiva  2002/96/CE  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero,  fue sustituida por  la Directiva 2012/19/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de  julio de 2012, sobre residuos de aparatos 









2012/19/UE,  de  RAEE,  tiene  como  objetivos  contribuir  a  la  producción  y  consumo 
sostenibles mediante, de forma prioritaria, la prevención de la generación de RAEE y el 
fomento de técnicas de tratamiento como la preparación para  la reutilización. Hay que 
tener en cuenta que  las dos opciones prioritarias de  la  jerarquía de  residuos son  la 




reutilización  de  AEE  son  sectores  generadores  de  empleo  en  Europa  y  que, 
previsiblemente, seguirán evolucionando por su valor social y económico. Según  los 
datos de la Subdirección General de Prospectiva y Análisis del Ministerio de Agricultura, 





















recursos,  teniendo  en  cuenta  que  en  este  sector  es  especialmente  relevante  la 
recuperación de  las materias primas secundarias valiosas que contienen este  tipo de 
residuos. Los AEE son productos muy complejos que generalmente incluyen numerosas 
partes  y  componentes:  piezas metálicas  y  plásticas  variadas,  carcasas  de  plástico, 
madera o metal,  tarjetas de circuitos  impresos,  tubos de rayos catódicos, pantallas de 
cristal  líquido, cables, pilas, baterías, componentes eléctricos y electrónicos, diversos 
fluidos, contrapesos de hormigón, cartuchos de impresión, motores eléctricos, etc. Estas 


























afectan al  calentamiento global  como  los  clorofluorocarburos,  hidrofluorocarburos,  o 
hidrofluorocarburos, cuya emisión debe controlarse especialmente y que se encuentran 
presentes en los circuitos de refrigeración y en las espumas aislantes de los aparatos de 































instalaciones  adecuadas para  el  depósito  y  almacenamiento  de RAEE.  La Directiva 
implica directamente en  la recogida separada de RAEE a  las Entidades Locales, a  los 
distribuidores y tiendas donde se comercializan estos aparatos a los que les adjudica un 
protagonismo relevante en este aspecto, a  los productores de AEE y a  los gestores de 
estos  residuos,  implicación que  incluye  tanto  la efectiva  recogida separada como  las 
obligaciones vinculadas al cómputo y  trazabilidad de  los residuos recogidos por  todos 
estos canales.
En  línea  con  la  normativa  anterior,  se mantiene  el  principio  de  responsabilidad 
ampliada del productor, de manera que, en aplicación del principio de «quien contamina 
paga» el  fabricante del equipo eléctrico o electrónico  tiene  la obligación de asumir  la 














Consejo,  de  19  de  noviembre  de  2008,  la  Directiva  marco  de  residuos.  Entre  sus 
novedades se incluyen las condiciones en las que deben operar los gestores de residuos, 





Por  tanto el  presente  real decreto,  incorpora al  ordenamiento  jurídico español  la 






























las  imprecisiones  o  lagunas  de  la  normativa  anterior,  dieron  lugar  a  aplicaciones  e 
interpretaciones muy diversas, y, en definitiva, a una importante falta de concreción en los 
criterios básicos aplicables en todo el territorio del Estado.
















con  la cooperación y coordinación de  todas  las autoridades  implicadas, ambientales, 
aduaneras, y con  la conexión de  las diversas bases de datos que dan soporte a sus 
actividades.
Dentro  de  los  objetivos  inmediatos  del  real  decreto  pueden  destacarse  el 
establecimiento de una regulación más clara que aumente el nivel de seguridad jurídica y 




residuo  y  su  adecuada  gestión;  promover  la  reutilización  y  la  preparación  para  la 
reutilización, estimulando la creación de centros de reutilización y la generación de empleo 







gestión  de  RAEE  que  actualice  el  existente  y  permita  garantizar  la  protección 
medioambiental manteniendo los elementos que han constituido un claro éxito y evitando 
los errores cometidos, con la finalidad de que España cumpla  los objetivos y requisitos 




junto  a  las  sustantivas  hay  otras  institucionales.  En  concreto,  desde  esta  óptica 
institucional, destaca la constitución de un Grupo de trabajo dependiente de la Comisión 
de coordinación en materia de residuos, actuando a  través de dos  instrumentos: una 
Plataforma  electrónica  (que,  sistematizando  la  información  sobre  los  residuos,  los 
computará y garantizará la trazabilidad de los mismos, permitiendo la participación de los 
agentes relacionados con los RAEE) y una Oficina de asignación de recogidas, gestionada 
















Bajo una perspectiva  sustantiva  las  innovaciones  serían  la  incorporación de  los 
distribuidores  como  elemento  clave  de  la  recogida  de  RAEE,  la  regulación  de  los 
requisitos técnicos homogéneos a exigir a  las instalaciones de tratamiento de residuos 
en  todo  el  territorio  nacional  (armonizando  la  concesión  de  autorizaciones  por  las 
autoridades competentes y evitando distorsiones de mercados), la unificación de criterios 
para la autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor 
(especialmente  en  materia  de  garantías  financieras  y  calidad  de  los  datos),  la 
modificación de las categorías de los AEE (que pasan a agruparse en 7 categorías frente 
a las 10 existentes en la actualidad), la imposición a los grandes distribuidores con zona 
de  ventas  superior  a  400 m2  de  la  obligación  de  recoger RAEE muy  pequeños,  la 
incorporación de la distinción entre AEE usado y RAEE y la previsión de entrega de los 
aparatos usados por los usuarios a los comercios de segunda mano. Finalmente, cabe 
destacar  el  desarrollo  y  concreción de muchas de  las obligaciones derivadas de  la 
responsabilidad ampliada del productor de cara a que los Sistemas organizados por los 
productores  y  autorizados  por  las  comunidades  autónomas  sean  más  eficientes, 
operativos, transparentes y fiables.
Esta nueva regulación sobre los aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos,  incorpora  las  nuevas  previsiones  de  la  normativa  comunitaria,  recoge  los 







Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  que  habilita  al  Gobierno  para  dictar  las  disposiciones 
reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de  la misma, y, en este caso 















Tras  los capítulos dedicados a  la puesta en el mercado y gestión,  los siguientes 
capítulos  del  séptimo  al  undécimo,  están  dedicados  a  los  aspectos  relativos  a  las 
autorizaciones y comunicaciones, a  la responsabilidad ampliada del productor de AEE, 
incluidas  sus  obligaciones,  condiciones  de  autorización,  financiación  y  garantías 
financieras;  a  continuación  se  recogen  las  obligaciones  de  información  de  las 
administraciones públicas,  la coordinación en materia de RAEE a  través del grupo de 























que no distorsione  las cuotas y objetivos de  recogida anuales del  resto de aparatos 
eléctricos con características más similares. Este ámbito de aplicación se completa con el 
previsto en  la disposición  transitoria primera, que coincide con el actual con  la única 
modificación de la inclusión de los paneles fotovoltaicos, y del régimen transitorio que se 





(por  ejemplo,  la  bicicleta eléctrica no homologada). Por  lo  tanto,  la  normativa  sobre 
vehículos fuera de uso no se ve afecta por lo dispuesto en este real decreto.
Las definiciones incluyen las previstas en la Directiva, entre las que se puede destacar 
la  inclusión explícita en el  concepto de productor de aquellos que  realizan ventas a 
distancia a través de cauces como la venta por Internet y la definición de representante 
autorizado en el  caso de que el productor esté establecido en otro Estado miembro 
igualmente se  incluye alguna otra definición no  incluida en  la Directiva que había sido 
demandada para clarificar la aplicación de esta norma como el peso del AEE o RAEE o 











los compradores  finales en el momento de  la compra de productos nuevos, sobre  los 
costes de recogida, tratamiento y eliminación de los RAEE en los que hubieran incurrido 
según la información disponible en su ultimo informe anual, pero no en la factura o ticket 
de  compra,  dado  el  elevado  coste  que  supondría  para  los  distribuidores  o  tiendas 
pequeñas el actualizar anualmente sus datos sobre la facturación de la gran cantidad de 
tipos de aparatos eléctricos que se ponen en el mercado.
También se  regula el  funcionamiento del Registro  Integrado  Industrial, donde  los 
productores deberán de declarar el tipo y cantidad de aparatos que ponen en el mercado 
y que determina, entre otros, su cuota de responsabilidad sobre  la  financiación de  la 
gestión de los residuos generados anualmente. El productor deberá de incluir su número 
de  identificación proporcionado por el Registro  Integrado  Industrial de productores de 
AEE  en  sus  transacciones  comerciales,  de  manera  que  sea  una  garantía  para  el 
comprador de que cumple las obligaciones previstas en este real decreto.
En el capítulo  tercero se  regula  la prevención de RAEE y  la  reutilización de AEE 
usados, mediante la regulación específica de la prevención sobre la generación de RAEE 
















Se  incorpora  la distinción entre AEE usado y RAEE y se prevé  la entrega de  los 
aparatos  usados  por  parte  de  los  usuarios  a  los  comercios  de  segunda mano,  con 
aplicación de su normativa específica de comercio y de protección de los consumidores. 
De este modo, se pretende impulsar y diferenciar a las tiendas de segunda mano de las 
tiendas  que  venden  aparatos  nuevos. No  sólo  para  potenciar  la  reutilización  de  los 
aparatos en aras de  la protección del medio ambiente, sino  también para conceder  la 
entidad que se merece a un sector que tiene posibilidades de aumentar en los próximos 
años  como  consecuencia  de  una  mayor  concienciación  ciudadana  en  materia  de 
prevención de  residuos y,  que puede  resultar económicamente ventajoso  tanto para 
comerciantes como consumidores, si se logran fijar precios más competitivos.
El cuarto capítulo contiene seis secciones dedicadas a la recogida de RAEE a través 













tratamiento específico, de manera que se valore  la posibilidad de  la  reutilización del 
residuo, la identificación del RAEE una vez entregado para que se garantice, su control y 






modalidades de esta recogida, que podrán ser a  través de  los puntos  limpios o de  los 
mecanismos que  la Entidad  local establezca, como  la  recogida puerta a puerta o  los 
puntos móviles o  la recogida a través de entidades de economía social con  los que  la 
Entidad  local haya  llegado a acuerdos;  los requisitos de  las  instalaciones así como  la 
posibilidad de las Entidades Locales de acordar la gestión de los residuos recogidos con 
los  productores  de AEE o  directamente  con  gestores  de RAEE,  sin  perjuicio  de  las 
obligaciones de financiación que tengan los productores derivadas de su responsabilidad 
ampliada. Esta  opción  podría  contribuir  a  gestionar  los  residuos  de  una  forma más 
racional, mediante  la  optimización  de  los  recursos  disponibles,  y,  además,  efectiva, 
mediante la utilización de los medios que están más al alcance de las autoridades locales 
como  el  tratamiento  de  los  residuos  en  la  plantas más  cercanas  a  su  localización. 
Asimismo, las Entidades Locales podrían obtener beneficios de ciertas fracciones de los 
residuos recogidos.
En cuanto a  la  recogida separada de RAEE por  los distribuidores, éstos deberán 
garantizar en el momento del suministro del nuevo producto  la  recogida de un RAEE 
equivalente al aparato que se compra, tal y como ya obligaba la Directiva 2002/96/CE del 






















tiendas  físicas. Asimismo,  se  habilita  la  posibilidad  de  que  los  propios  distribuidores 
encomienden la gestión de los residuos al margen de los productores, sin perjuicio de la 










































igualmente  se  le  establecen  requisitos  técnicos  específicos  para  garantizar  su 
profesionalidad, tal y como se contempla en los anexos X y XIV. De conformidad con la 
Directiva de RAEE de 2012 y en  línea con  la  tendencia europea de  los últimos años, 
























específicos. En  algunos Estados miembros  se  barajan  cifras  de  preparación  para  la 
reutilización del  10% de  los  residuos  recogidos en  la  categoría de grandes aparatos 










Los objetivos de este  real decreto, en  todo caso,  resultan compatibles con  los actos 
ejecutivos que la Comisión Europea dicte al respecto.
De especial  importancia es  la unificación de  los requisitos de  las  instalaciones de 





RAEE  tengan  que  cumplir  unos  requisitos  comunes.  La  homogeneización  en  los 
procedimientos de tratamiento de RAEE resulta especialmente relevante para que  las 



























































luego  dará  traslado  a  las  comunidades  autónomas,  reduciendo  con  ello  las  cargas 
administrativas de los operadores.
La  responsabilidad  ampliada  del  productor  de  AEE  comprende  una  serie  de 




determinados objetivos  de  recogida,  asumiendo,  en  cualquier  caso,  que  se  trata  de 
objetivos mínimos y que no es óbice para recoger los residuos que se generen. Igualmente 
organizarán  la  gestión  de  los RAEE  que  les  correspondan  y  financiarán  lo  que  les 
corresponda  en  recogida  y  gestión  de  RAEE,  de  las  actividades  a  desarrollar  en 
colaboración con el grupo de trabajo de RAEE y  las campañas de concienciación; por 
último  hay  que  destacar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  información  y  la 
elaboración de un informe anual relativo al ejercicio de sus actividades del año anterior.
En  este  capítulo  dedicado  a  la  responsabilidad  ampliada  se  recoge  también  las 
comunicaciones  y  autorizaciones  de  los  sistemas  individuales  y  colectivos  de 





debe  garantizar  que  no  existe  una  doble  financiación  de  la  gestión  de  este  tipo  de 
residuos. Esta información deberá incluirse en el informe económico anual previsto en el 
anexo XVIII.











y  fiables.  El  capítulo  noveno  contiene  las  obligaciones  de  información  de  las 
































cumplimiento de  los objetivos de recogida asignados. El ejercicio de  las  funciones de 
coordinación  y  de  supervisión  por  parte  de  las  administraciones  competentes  y  el 
funcionamiento  de  la  plataforma  electrónica  de  gestión  de RAEE  y  de  la  oficina  de 
asignación se desarrollará mediante orden ministerial.
El grupo de  trabajo de RAEE permite promover y controlar  la correcta gestión de 
RAEE  en  el  ámbito  estatal,  generar  una  información  fiable  y  válida  para  todos  los 
operadores  y  para  la  autoridades  competentes,  así  como aplicar  la  responsabilidad 
ampliada  del  productor  de AEE  de manera  homogénea,  equitativa  y  eficiente  en  el 







La  financiación  de  la  plataforma electrónica  del  grupo  de  trabajo  de RAEE está 





las  comunidades autónomas,  ya que permitirá a estas administraciones el más  fácil 
control de  los datos al disponer de una única fuente de  información, por  lo que resulta 
lógico que su financiación sea mayoritariamente pública.
Finalmente el capítulo undécimo regula  la supervisión, control, vigilancia y régimen 
sancionador  aplicable  a  la  gestión  de  RAEE.  Este  capítulo  regula  las  actuaciones 
destinadas a controlar e inspeccionar la correcta aplicación de este real decreto por parte 
de las autoridades competentes y se prevé que las administraciones públicas establezcan 
mecanismos  para  que  los  ciudadanos  comuniquen  a  las  autoridades  posibles 
incumplimientos  de  lo  dispuesto  en  este  real  decreto,  estimulando  fórmulas  de 
participación ciudadana.
































establece  las condiciones básicas mínimas para poder garantizar  los objetivos de  la 





















adversos  causados  por  la  generación  y  la  gestión  de  los  residuos  de  los  aparatos 
eléctricos y electrónicos sobre  la salud humana y el medio ambiente, determinar  los 



































f)  Instalaciones  fijas  de  gran  envergadura,  excepto  los  equipos  que  no  estén 
específicamente concebidos e instalados como parte de dichas instalaciones;
g)  Medios  de  transporte  para  personas  o mercancías,  excluidos  los  vehículos 
eléctricos de dos ruedas no homologados;
h)  Maquinaria móvil no de carretera destinada exclusivamente a un uso profesional;
i)  Aparatos específicamente concebidos con  los únicos  fines de  investigación y 
desarrollo, que están destinados en exclusiva a un uso profesional;











b)  «AEE usados»:  los AEE que pese a haber sido utilizados no han adquirido  la 
condición  de  residuo  ya  que  su  poseedor  no  los  desecha  o  no  tiene  la  intención  u 
obligación de desecharlos, y tiene la intención de que se les dé un uso posterior.

































g)  «AEE muy pequeños» y «RAEE muy pequeños»:  los AEE y  los RAEE, que no 
tienen ninguna dimensión exterior superior a los veinticinco centímetros.
h)  «Productor de AEE»: cualquier persona física o jurídica que, con independencia 
de  la  técnica de venta utilizada en el  sentido de  la Ley 7/1996, de 15 de enero,  de 
Ordenación del Comercio Minorista en materia de contratos a distancia:
1.º  esté establecida en España y fabrique AEE bajo su propio nombre o su propia 











mediante cualquier acuerdo de  financiación de  los definidos en  la  letra  i),  salvo que 
también actúen como productor en los sentidos definidos en los incisos 1.º a 4.º

















cumplir  las  obligaciones  del  productor  en  nuestro  territorio.  El  nombramiento  de  un 
representante autorizado se hará mediante apoderamiento por escrito.
k)  «Distribuidor»: cualquier persona física o jurídica de la cadena de suministro que, 







distintos  de  los  hogares  particulares,  cuando  se  conviertan  en  residuos,  tendrán  la 
consideración de RAEE domésticos.
Por  exclusión,  los  «RAEE  no  domésticos»  tendrán  la  consideración  de  «RAEE 
profesionales».





































residuo, excluyendo el peso de  los embalajes,  instrucciones, manuales o similares,  los 









los  productores de AEE,  complementarias  a  las  restantes  instalaciones de  recogida 
previstas en el articulo 15.
v)  «Tratamiento de RAEE»: Operación de  valorización o  eliminación de RAEE, 
incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación, en las que se incluirán la 






los RAEE  tendrán siempre un  responsable del cumplimiento de  las obligaciones que 
derivan de su producción y gestión en los siguientes términos:
a)  El usuario del AEE usado podrá destinarlo a su reutilización o desecharlo como 
residuo,  en  este  segundo  caso  tendrá  la  consideración  de  productor  del RAEE. Su 
responsabilidad concluye con  la entrega del RAEE en  las  instalaciones o puntos de 
recogida de  las Entidades Locales, de  los distribuidores, de  los gestores de residuos o 


























d)  Los  productores  de AEE  son  responsables  de  financiar,  en  las  condiciones 
previstas en el capítulo VIII, la recogida separada, el transporte y el tratamiento respetuoso 
con  el  medio  ambiente  de  los  RAEE  domésticos  y  profesionales,  así  como  sus 
obligaciones de información en esta materia. Cuando intervengan en la organización de 


















útil se  facilitará  la preparación para  la reutilización y  la valorización de  los RAEE, sus 








2.  Los productores de AEE no  impedirán  la  reutilización de  los AEE usados y  la 




3.  Los  productores  de AEE  podrán  establecer  mecanismos  de  cooperación  o 
acuerdos  voluntarios  con  los  responsables  de  la  reparación  y  reutilización  de  estos 
aparatos, con los centros de preparación para la reutilización y con los responsables del 



















































































4.  Cada productor,  o  su  representante  autorizado,  estará  obligado a  facilitar  al 
Registro  Integrado  Industrial  trimestralmente  y  por  vía  electrónica,  la  información 
mencionada en el anexo VI, apartado 2.
5.  Con  independencia de  las  inspecciones que en cualquier caso puedan realizar 
las administraciones competentes, el Ministerio de  Industria, Energía y Turismo podrá 
exigir  auditorías  que  garanticen  la  veracidad  de  la  información  recogida  en  las 
declaraciones anuales del productor. Estas auditorías serán soportadas económicamente 
por el productor.
























la  citada Dirección General el  informe  resumen en el  que  figurarán, al menos,  y  sin 













e)  Comunicará anualmente, antes del 31 de enero, a  los sistemas colectivos  las 














aparatos  puestos  en  el mercado  en  el  año  precedente  por  los  productores  que  los 
integran.  Igualmente,  comunicará  a  cada  sistema  las  cuotas  de  mercado  de  los 
productores que lo integran, en tramos o intervalos por peso y unidades, tipo de aparato, 
categorías y subcategorías y uso: doméstico o profesional.














por  categorías  y  subcategorías,  también  podrá  ser  consultados  públicamente  en  el 
Registro Integrado Industrial.
9.  Las cuotas de mercado de los productores de AEE previstas en este real decreto 
tendrán  la  finalidad de distribuir  la responsabilidad ampliada del productor prevista en 
este real decreto y no alteran ni sustituyen la información que los diferentes operadores 
deban suministrar en el marco de las funciones atribuidas a la Comisión Nacional de los 






de Residuos en  los  términos que sea necesario y, especialmente, en relación con  las 
inscripciones de sistemas individuales y colectivos de responsabilidad ampliada y de sus 
correspondientes  actualizaciones  o modificaciones.  Igualmente  se  conectará  en  los 
términos en que sea necesario con la plataforma electrónica de gestión de RAEE prevista 
en el artículo 55.
Artículo  9.  Información  sobre  el  número  de  identificación  del  Registro  Integrado 
Industrial.
Los  productores  incluirán  su  número  de  identificación  en  el  Registro  Integrado 
Industrial de productores de AEE, en  todas  las  facturas o documentos relativos a  las 





























deberán  proporcionar  a  los  centros  de  preparación  para  la  reutilización  y  a  las 
instalaciones de tratamiento específico, de forma gratuita y en el plazo de un año desde 
la  fecha de  introducción en el mercado,  la  información necesaria sobre  la preparación 
para  la reutilización y sobre el  tratamiento de  los residuos que generen sus productos. 
Esta obligación se efectuará sin perjuicio de los acuerdos establecidos en el artículo 6.3.
Con el  fin de facilitar  la preparación para  la reutilización y el  tratamiento correcto y 
respetuoso con el medio ambiente de  los RAEE,  incluidos su mantenimiento, mejora, 
reacondicionamiento y reciclado,  la  información deberá contener, en  la medida en que 
sea necesario para cumplir con las previsiones de este real decreto: la identificación de 
los  diferentes  componentes  y materiales,  la  información  necesaria  para  su  correcta 
preparación para  la reutilización; así como la  localización de  las sustancias y mezclas 
peligrosas de los AEE y de las exenciones que se aplican según los anexos III y IV del 
Real  Decreto  219/2013,  de  22  de marzo.  La  información  se  facilitará  en  forma  de 
manuales, o por vía electrónica, como a través de CDROM o de servicios en línea.
2.  Con el objetivo de garantizar la salud de los trabajadores, la protección del medio 
ambiente  y  la  correcta  gestión  de  los  residuos,  los  centros  de  preparación  para  la 
reutilización y las instalaciones de tratamiento específico podrán requerir a los productores 







desde  que  los  centros  de  preparación  para  la  reutilización  o  las  instalaciones  de 
tratamiento específico formulen su petición.
3.  Cuando  los productores proporcionen  la  información prevista en  los apartados 


























































2.  Las  autoridades  competentes  en  materia  de  seguridad,  comercio  interior  y 
























c)  Los  productores  de AEE,  a  través  de  las  redes  e  instalaciones  de  recogida 
diseñadas de acuerdo con la sección 4.ª
d)  Los gestores de residuos autorizados para  la recogida de cada tipo de RAEE, 







3.  Los  RAEE  no  podrán  ser  abandonados  en  la  vía  pública  o  entregados  a 
operadores o gestores no  registrados. La  realización de  las conductas anteriores se 
sancionará conforme a  lo previsto en el  título VII del  régimen sancionador de  la Ley 
22/2011, de 28 de julio.
Artículo 16.  Fomento de la recogida separada de RAEE.
1.  Las Administraciones Públicas competentes  tomarán  las medidas adecuadas 




y gases fluorados de efecto  invernadero, de  las  lámparas fluorescentes que contienen 
mercurio, de  los paneles  fotovoltaicos y de  los pequeños aparatos clasificados en  las 
categorías 5 y 6 del anexo III.
2.  Las Administraciones Públicas competentes  informarán adecuadamente sobre 






que puedan darse  las condiciones óptimas para  la preparación para  la reutilización, el 
reciclado  y  el  adecuado  confinamiento  de  las  sustancias  peligrosas  y  cumplirá  los 
requisitos del anexo VII.A. Las pilas extraíbles de los RAEE se extraerán de éstos para su 
recogida  separada  siempre  que  no  se  necesite  la  intervención  de  un  profesional 
cualificado para ello.








tratamiento específico de RAEE con el  fin de proteger  la salud humana, de evitar  la 
emisión de sustancias tóxicas al medio ambiente y de evitar que los RAEE pierdan sus 
componentes y materiales esenciales.
















Los requisitos comunes aplicables a  la recogida de RAEE son  los previstos en  los 
apartados siguientes:




40 y 41 de  la Ley 22/2011, de 28 de  julio. La  información del archivo cronológico y  la 
memoria será la prevista en los anexos XI y XII. La memoria será remitida a la comunidad 
autónoma,  anualmente  antes  del  31  de  enero  del  año  siguiente  al  del  periodo  de 
cumplimiento.
2.  Los  RAEE  de  las  fracciones  de  recogida  1,  2  y  4  del  anexo  VIII  serán 
adecuadamente identificados a través de etiquetas con lectura electrónica, o instrumentos 
similares, que garanticen su trazabilidad. En el caso de  los RAEE pertenecientes a  las 
fracciones de recogida 3, 5 y 6  la  identificación de  lectura electrónica se aplicará del 
















































Artículo  20.  Requisitos  y  funcionamiento  de  las  instalaciones  de  recogida  de  las 
Entidades Locales.
1.  Las  Entidades  Locales  incluirán  en  las  instalaciones  de  recogida  espacios 
habilitados  para  los  RAEE  que  puedan  ser  destinados  a  la  preparación  para  la 










Artículo  21.  Gestión  de  los RAEE  recogidos  en  las  instalaciones  de  las Entidades 
Locales.
1.  La gestión de los RAEE recogidos en las instalaciones de las Entidades Locales, 




de  las  fracciones  de  los  RAEE  que  recojan  sin  la  intermediación  de  la  oficina  de 
asignación, informarán a ésta de su intención antes de que se inicie el año natural. Esta 
decisión tendrá una duración mínima anual.







1.  Los  distribuidores  con  independencia  de  la  superficie  de  la  zona  de  venta, 
aceptarán, cuando los usuarios adquieran un nuevo AEE doméstico, la entrega, al menos 
de  forma gratuita, de un RAEE de  tipo equivalente o que haya  realizado  las mismas 
funciones que el aparato que se adquiere. Los distribuidores deberán cumplir con esta 









proximidad  inmediata,  de RAEE muy pequeños,  de modo gratuito  para  los usuarios 
finales, y sin obligación de compra de un AEE de tipo equivalente.





























al  comprador  sobre  su  intención  de  entregar  un  RAEE  equivalente  al AEE  que  se 
adquiere. En el momento de  la recogida del RAEE en el hogar el  justificante o albarán 
será completado con  la  información prevista en el apartado anterior y con  la  firma del 
comprador. En el caso de que el comprador renuncie a la entrega del RAEE que comunicó 
que  iba  a  entregar,  deberá  hacer  constar  dicha  renuncia  de manera  expresa  en  el 
justificante o albarán mencionado, del transportista.
3.  Los traslados de los RAEE desde los hogares o desde la tienda del distribuidor a 
la  plataforma  logística,  «logística  inversa» o,  en  su  caso,  a  las  instalaciones  de  las 





































Artículo 25.  Recogida de RAEE domésticos a través de  las redes de recogida de  los 
productores de AEE.









3.  Los productores de AEE  informarán a  las administraciones públicas sobre  las 
redes de recogida y, cuando así se requiriera, informarán sobre la localización, los tipos 





5.  Con objeto de aumentar  la recogida separada de  los RAEE los productores de 
AEE podrán organizar y financiar su retirada domiciliaria.
Artículo 26.  Recogida de RAEE profesionales por los productores de AEE.
1.  Los  productores  de  AEE  organizarán  la  recogida  separada  de  los  RAEE 
profesionales generados por sus AEE puestos en el mercado después de agosto de 2005 
a  través  de  los  sistemas  individuales  o  colectivos  de  responsabilidad  ampliada  del 
productor. La recogida se gestionará a través de la oficina de asignación prevista en el 
artículo 56.
2.  En el caso de  los residuos históricos,  la organización de  la recogida correrá a 
cargo  de  los  productores  de AEE  sólo  en  el  caso  de  que  se  sustituyan  por  nuevos 
productos equivalentes o por nuevos productos que desempeñen las mismas funciones. 
En  los  demás  casos,  la  organización  de  la  recogida  y  la  financiación  de  su  gestión 
quedarán a cargo del usuario.
3.  Los  productores  y  usuarios  de  AEE  profesionales  podrán  acordar  otra 


















































b)  el objetivo será el 85% de  los RAEE generados, una vez  la Comisión Europea 
establezca la metodología para la estimación de estos residuos generados.
Una vez cumplido el objetivo mínimo anual, esto no podrá ser obstáculo para que los 








Los  objetivos mínimos  anuales  en  el  ámbito  estatal  deberán  cumplirse  en  cada 
comunidad autónoma en proporción a su población, según los últimos datos disponibles 
del Instituto Nacional de Estadística a 31 de diciembre del año precedente. No obstante, 
la Comisión  de Coordinación  en materia  de  residuos  podrá  arbitrar mecanismos  de 
compensación para modular  los objetivos autonómicos en  función de  los parámetros 
adicionales que se consideren adecuados, tales como indicadores oficiales de desarrollo 






de  los sistemas de  responsabilidad ampliada, en el ámbito estatal  y autonómico por 


























1.  En  aplicación  del  principio  de  jerarquía  de  residuos  se  dará  prioridad  a  la 









Los  gestores  de  preparación  para  la  reutilización  llegarán  a  acuerdos  con  las 
instalaciones de  tratamiento específico  sobre  los RAEE  recogidos  y destinados a  la 
preparación para la reutilización y la entrega de los RAEE y los componentes rechazados 
a éstas para cumplir con los objetivos de valorización previstos en el artículo 32.
3.  En  el  ámbito  de  la  contratación  pública,  y  especialmente,  en  las  materias 
relacionadas  con  la  preparación  para  la  reutilización,  las Administraciones Públicas 
competentes  podrán  establecer  cláusulas  sociales  para  los  gestores  de  RAEE,  de 
conformidad con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.











2.  Los RAEE  recogidos,  que no hayan  sido destinados a  la  preparación para  la 
reutilización, así como los RAEE o los componentes que hayan sido rechazados tras  la 
preparación para la reutilización, se tratarán en instalaciones de tratamiento específicamente 
autorizadas  para  cada  caso,  según  lo  previsto  en  el  artículo  37  o  en  condiciones 
equivalentes en el caso de tratarse en instalaciones fuera de la Unión Europea. Los gestores 
que  lleven  a  cabo  la  preparación  para  la  reutilización  y  los  gestores  que  realicen  el 
tratamiento específico acordarán  la entrega de  los RAEE y  componentes  rechazados 
procedentes  de  la  preparación  para  la  reutilización  para  cumplir  con  los  objetivos  de 
valorización previstos en el artículo 32 en los términos previstos en el anexo XIV.A.
El tratamiento específico de RAEE incluirá, como mínimo, la retirada de todo tipo de 
fluidos,  incluidos aceites,  lubricantes u otros, y el  tratamiento selectivo de materiales y 
componentes, de conformidad con lo previsto en el anexo XIII. No se permitirá prensar ni 



















fomentarán que  los establecimientos o empresas que  lleven a  cabo operaciones de 
tratamiento  establezcan  sistemas  certificados  de  gestión  del  medio  ambiente  de 
conformidad con el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las 
normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y 
del  Consejo,  de  25  de  noviembre  de  2009,  relativo  a  la  participación  voluntaria  de 




1.  Las  instalaciones de  tratamiento específico de RAEE, cumplirán  los objetivos 
mínimos de reciclado y valorización establecidos en el anexo XIV.A respecto de los RAEE 
que  entran  en  sus  instalaciones.  Los  índices  de  valorización  tendrán  en  cuenta  los 


























del  traslado  adjuntará  el  certificado  que  acredite  estas  condiciones  equivalentes  de 
tratamiento, emitido por un verificador independiente.
5.  Los productores de AEE, en  la organización de  la gestión de  los RAEE que 
financien, así como los negociantes, cumplirán los objetivos de valorización previstos en 


































las  instalaciones  de  tratamiento  específico.  Estas  certificaciones  se  adjuntarán  a  la 






que  no  sean  RAEE,  se  documentarán  los  resultados  de  los  triajes  o  de  estudios 
específicos  que  avalen  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  valorización  para  cada 
categoría de RAEE.









1.  Los traslados de RAEE en el  interior del  territorio del Estado se regirán por  la 
normativa que regula el traslado de residuos recogida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
en sus normas de desarrollo y por lo dispuesto en este real decreto.
2.  Los  traslados de RAEE desde  las  instalaciones de  recogida a  los centros de 








































La  acreditación  de  las  condiciones  equivalentes,  se  realizará  por  un  tercero 
independiente  técnicamente  reconocido  internacionalmente.  Los  certificados  de 
tratamiento en condiciones equivalentes tendrán una validez de dos años en su caso lo 
indicado en su autorización. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
mantendrá un  listado de  instalaciones fuera de  la UE con  los certificados vigentes, en 
soporte electrónico que podrá ser consultado por las autoridades administrativas.
La información relativa a los traslados de RAEE a países fuera de la Unión Europea 
se  incorporará a  la plataforma electrónica del artículo 55 por el operador del  traslado 



















Las  autorizaciones  y  comunicaciones  se  inscribirán  de  oficio  por  la  autoridad 
autonómica competente en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, que será 


























5.  El  otorgamiento  de  la  autorización  correspondiente,  de  conformidad  con  el 
artículo 27.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, requerirá del órgano competente, al menos:
a)  Inspección previa de  la  instalación de almacenamiento, centro de preparación 
para  la  reutilización  o  de  tratamiento  específico  para  verificar  que  cumple  con  los 
requisitos del anexo VIII, IX o XIII, que le correspondan.














7.  Cualquier modificación sustancial de la  instalación,  incluidos  los cambios en los 
procedimientos de tratamiento previstos cuando se concedió la autorización, requerirá la 
actualización de  la autorización y el cumplimiento de  los  requisitos previstos en este 
artículo. Igualmente se actualizarán las comunicaciones previstas en este artículo cuando 





RAEE  preparados  para  la  reutilización,  reciclados  y  valorizados  que  hayan  sido 






















1.  Los  productores  de AEE,  en  el  marco  de  la  responsabilidad  ampliada  del 
productor:





c)  En  materia  de  recogida  aplicarán  las  previsiones  que  se  incorporen  en  la 
comunicación o autorización de los sistemas de responsabilidad ampliada, cumplirán los 
objetivos mínimos de recogida de RAEE que se publiquen por el Ministerio de Agricultura, 






d)  Organizarán  y  financiarán  la  recogida  y  la  gestión  de  los  RAEE  que  les 
correspondan. En cuanto a la gestión, cumplirán los objetivos de valorización previstos en 
el  anexo  XIV,  parte A  y  parte  B.  Financiarán  la  gestión  y  constituirán  una  garantía 
financiera en los términos previstos en las secciones 3.ª y 4.ª, financiarán los instrumentos 
de coordinación previstos en  los artículos 55 y 56, en  los  términos previstos en estos 
artículos,  así  como  las  campañas  de  concienciación  e  información  en  materia  de 
prevención,  correcta  recogida  y  gestión  de  los RAEE  y  colaborarán  en  su  diseño  y 
difusión, junto con los distribuidores y las administraciones competentes.







del  medio  ambiente,  la  aplicación  de  la  jerarquía  de  residuos  y  la  defensa  de  la 
competencia, en relación con la puesta en el mercado de AEE y la gestión de RAEE.














































1.  Los  sistemas colectivos se constituirán y autorizarán de conformidad con  lo 






idoneidad  del  funcionamiento  del  sistema  colectivo  para  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones de la responsabilidad ampliada.
Se analizarán, entre otros aspectos,  la transparencia y objetividad en las formas de 
incorporación de  los productores a  los sistemas que en  todo caso garantizarán  la no 





las  relaciones entre  los sistemas y el  resto de operadores de  residuos, así como  los 
acuerdos  entre  sistemas  colectivos.  Las  tomas  de  decisiones  y  el  suministro  de 
información no debe producir un aumento del riesgo de colusión entre los productores del 
sistema, ni entre el sistema y el resto de operadores de la gestión de residuos.
Adicionalmente,  se  valorará  la  no  existencia  de  conflicto  de  intereses  entre  los 
miembros del sistema o quienes forman parte de los órganos con capacidad de decisión y 
otros operadores, especialmente con los gestores de residuos a los que deben contratar.























5.  La comunidad autónoma concederá, si procede,  la autorización en  la que se 





















Artículo  41.  Obligaciones  comunes  a  los  sistemas  individuales  y  colectivos  de 
responsabilidad ampliada del productor de AEE.
1.  Los  sistemas  individuales  y  colectivos  estarán  obligados  a  cumplir  con  las 







b)  Participarán en  la organización,  funcionamiento y  financiación de  la plataforma 
electrónica de gestión de RAEE y de la oficina de asignación de recogidas en los términos 
previstos en este real decreto.



























e)  Proporcionarán  antes  del  28  de  febrero  del  año  siguiente  al  del  periodo  de 
cumplimiento el informe anual previsto en el anexo XVIII, aparatos a), b) y c) relativos a 










Los RAEE preparados para  la  reutilización,  reciclados y valorizados así como  los 




f)  Proporcionarán,  antes  del  31  de  octubre  del  año  en  curso,  al  Ministerio  de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a efectos de conocimiento y con carácter 
confidencial, un informe en formato electrónico con las previsiones para el año siguiente 





contendrá una estimación de  las cuotas a aplicar a cada productor  con base en  los 
aparatos puestos en el mercado, los parámetros que las justifiquen y las previsiones de 















gestión de  los residuos de  las categorías y subcategorías de AEE que  los productores 
que se integran en esos sistemas ponen en el mercado y para las que estén autorizados 
o hayan sido recogidos en su comunicación.





























de su autenticidad. El  informe,  incluirá  la auditoria de sus cuentas anuales elaboradas, 
aprobadas de acuerdo con el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban  las normas de adaptación del plan general de contabilidad a  las entidad sin 
fines  lucrativos y el modelo de plan de actuación de  las entidades sin  fines  lucrativos, 
siguiendo lo previsto en el artículo 32.5.j) de la Ley 22/2011, de 28 de julio. En el caso de 
que el  informe suponga desviaciones  respecto a  las previsiones presentadas el año 
anterior por el sistema colectivo, se deberá presentar la justificación de esta desviación.








recogida, el  transporte y el  tratamiento de  los RAEE domésticos depositados en  los 












de preparación para  la  reutilización y  las  instalaciones de  tratamiento,  incluyendo  las 
etapas  de  almacenamiento  temporal  así  como  los  costes  de  las  actividades  de 
























e)  En el caso de que  las pilas y acumuladores estén  incorporados en el AEE sin 




apartado anterior, a  través de sistemas  individuales o colectivos, en  relación con  los 
residuos procedentes de los productos que puso en el mercado con posterioridad al 13 de 
agosto de 2005.












9.  Los  sistemas  de  responsabilidad  ampliada  establecerán  mecanismos  de 
reembolso de las contribuciones que hubieran realizado por productos que se transfieren 
al mercado de otro Estado miembro.







En  el  caso  de  los  residuos  históricos  que  se  sustituyan  por  nuevos  productos 
equivalentes  o  por  nuevos  productos  que  desempeñen  las  mismas  funciones,  la 
financiación de los costes correrá a cargo de los productores de estos productos cuando 
los suministren. En el caso de otros residuos históricos, la financiación de los costes será 
asumida por  los usuarios profesionales a  través de gestores de RAEE  registrados o 
inscritos en el Registro de Producción y Gestión de residuos.
2.  Los productores y  los usuarios de AEE profesionales podrán, si perjuicio de  lo 
dispuesto  en  este  real  decreto,  celebrar  acuerdos  que  estipulen  otros métodos  de 
financiación.








junio, de aceites  industriales usados, sin perjuicio de  lo  relativo a  las condiciones de 
tratamiento de  los mismos, una vez extraídos de  los RAEE, según  lo dispuesto en el 
apartado G9 del anexo XIII.



















1.  Los productores de AEE domésticos,  constituidos en sistemas  individuales o 
colectivos, suscribirán, una garantía financiera y lo acreditarán ante el órgano competente 
en  la comunidad autónoma donde se vaya a presentar  la comunicación o a solicitar  la 
autorización de estos sistemas.
2.  La  garantía  financiera  asegurará  la  financiación  de  la  gestión  de  los RAEE 
procedentes de  los aparatos puestos en el mercado por el productor o productores de 























de  los objetivos mínimos de  recogida anuales de RAEE domésticos y de  los  costes 
medios de gestión de RAEE según la fórmula prevista en el anexo XVII.2.
2.  Los  costes medios de gestión de RAEE se establecerán a  los efectos de  la 
determinación de la garantía financiera que los productores suscribirán como cobertura 
del  cumplimiento de sus obligaciones de  responsabilidad ampliada. Estos  costes  se 
calcularán por categorías y subcategorías de AEE y serán válidos en el ámbito estatal.
3.  El  grupo  de  trabajo  de RAEE  podrá  proponer  tras  consultar  con  expertos  y 
operadores del sector al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  la 
incorporación de la posibilidad de modular la cuantía de las garantías al alza o a la baja, 



























1.  El  productor  de  AEE  domésticos  que  opte  por  un  sistema  colectivo  de 
responsabilidad ampliada del  productor  suscribirá  la garantía  financiera a  través del 
sistema colectivo.





















































2.  Las comunidades autónomas  informarán a  los usuarios, al menos,  sobre  las 
instalaciones  de  almacenamiento,  preparación  para  la  reutilización  y  tratamiento 
específico de RAEE en  la comunidad autónoma de que se trate, de  las categorías de 
RAEE para  las que  las  instalaciones están autorizadas y el número de registro en el 
Registro de Producción y Gestión de Residuos.
3.  El Ministerio  de Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente  informará  a  los 




de  los aparatos de  intercambio de temperatura con sustancias que agotan  la capa de 
ozono y con gases fluorados de efecto invernadero, así como sobre los impactos de las 
lámparas  fluorescentes que contienen mercurio, de  los paneles  fotovoltaicos y de  los 
pequeños aparatos eléctricos y electrónicos.
4.  El Ministerio de  Industria, Energía y Turismo  informará sobre  los productores 
incluidos en el Registro de productores de aparatos eléctricos y electrónicos del Registro 
Integrado  Industrial, del número de  identificación asociado a cada productor y de  las 
categorías de aparatos que ponen en el mercado.
5.  Las Administraciones Públicas informarán además sobre:
a)  La relevancia de  la prevención así como de  la correcta recogida y gestión de 
RAEE, según lo previsto en este real decreto.
b)  La relevancia de la implicación de los ciudadanos en la reutilización y reparación 










6.  Para  llevar  a  cabo  las  actuaciones  de  información  conjuntas  se  pondrán  en 
marcha campañas de concienciación e información en el ámbito estatal. Adicionalmente, 





























3.  La  Comisión  de  Coordinación  establecerá  mecanismos  de  consulta  con  la 
Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  de  la  Competencia,  sobre  las  decisiones 











1.  El grupo de  trabajo de RAEE de  la Comisión de Coordinación previsto en el 







participación de  todos  los agentes  implicados en  la  recogida  y  gestión,  así  como  la 
coordinación de la información sobre la recogida y gestión en todo el territorio estatal y la 
aportación a  las administraciones públicas de la  información que facilite sus  labores de 
supervisión e inspección en este ámbito.
A  partir  de  la  información  relativa  a  la  cuota  de mercado  de  los  productores  de 










Entre  otros  factores,  se  tendrá  en  cuenta,  especialmente,  la  repercusión  de  dicho 




condiciones de  la autorización según  las previsiones del artículo 40 o el  inicio de un 

























de  asignación  previstos  en  los  artículos  55  y  56  se  desarrollarán  mediante  orden 
ministerial.  Se  podrá  llegar  a  acuerdos  de  financiación  con  los  sectores  afectados 
participantes para actuaciones concretas vinculadas a las funciones de coordinación de la 
gestión de RAEE.
5.  Las  labores de coordinación del grupo de  trabajo de RAEE se efectuarán sin 
perjuicio de  las competencias de  las autoridades autonómicas,  las de defensa de  la 
competencia y los departamentos ministeriales con competencias atribuidas al respecto.
Artículo 55.  La plataforma electrónica de gestión de RAEE.




la  plataforma  electrónica  los  datos  sobre  los  RAEE  recogidos  y  gestionados  y  los 
mantendrán actualizados, cada vez que se  realicen  recogidas, entradas o salidas de 
RAEE de sus  instalaciones o establecimientos, o cada vez que se modifique cualquier 

















datos de  la plataforma con carácter general  y, al menos, a  los  relativos a su ámbito 
territorial, sin perjuicio del acceso que en razón de sus competencias puedan tener  las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El resto de usuarios podrán acceder a la información 
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones. La  introducción de  los datos en  la 
plataforma  se  realizará  por  cada  operador  a  través  de  un  acceso  restringido  que 
garantizará la adecuada protección de los datos. La información se mantendrá disponible 
en la plataforma electrónica, al menos, durante cinco años.




















electrónica se  llevará a cabo por el grupo de  trabajo de RAEE. La  financiación de  la 
plataforma electrónica se llevará a cabo conjuntamente por las Administraciones Públicas 
competentes y por los productores obligados por el cumplimiento de las obligaciones de 









procedentes  de  las  instalaciones  de  recogida  de  las  Entidades  Locales  y  de  los 
distribuidores. La oficina organizará las asignaciones por espacios territoriales.
3.  En el caso de que los sistemas de responsabilidad ampliada tengan acuerdos de 






















Coordinación  de  Residuos  de  manera  que  se  recojan  y  gestionen  los  RAEE  que 
corresponden  a  los  productores  a  través  de  una  correcta  distribución  de  las 
responsabilidades entre todos ellos.
8.  La  oficina  de  asignación  informará  al  grupo  de  trabajo  de  RAEE  sobre  las 



























b)  la  inclusión,  de  forma  visible,  del  n.º  de  Registro  Integrado  Industrial  en  la 
acreditación documental de la importación de AEE procedentes de terceros países;
c)  la  información  sobre  recogida  de  RAEE  en  las  instalaciones  de  recogida 
municipales, de los distribuidores, de los productores o de los gestores;
d)  las condiciones en las que se realizan las operaciones de recogida;
e)  las  operaciones  en  los  centros  de  preparación  para  la  reutilización  y  las 






(CE) n.º 1013/2006 y Reglamento  (CE) n.º 1418/2007, y con  lo previsto en este  real 
decreto,
2.º  el  cumplimiento  de  los  requisitos  para  el  traslado  de AEE  usados  y RAEE 
recogidos en el anexo XV.
2.  Las Administraciones Públicas competentes podrán  imputar  los costes de  los 
análisis e inspecciones correspondientes, previstos en el capítulo VI de traslado de RAEE, 
incluidos  los  costes de almacenamiento de AEE usados que pudieran  ser RAEE, al 




tratamiento  de  RAEE,  la  autoridad  competente  descubre  el  incumplimiento  de  las 
condiciones por las que se concedió la autorización o la vulneración de las disposiciones 
establecidas en materia de información, sin perjuicio de que se haya establecido previa 
advertencia,  se  prohibirá  el  inicio  o  la  realización  de  la  actividad  de  la  instalación 
relacionada, a menos que el operador de  la  instalación  logre el  cumplimiento de  las 
disposiciones establecidas en este real decreto dentro de los plazos establecidos.





































autorización,  las  autoridades  competentes  del  territorio  en  el  que  se  incumplan  las 
condiciones, podrán iniciar expediente sancionador, valorar la posibilidad de la ejecución 





3.  Los expedientes sancionadores,  las ejecuciones de garantías  financieras,  las 
revocaciones parciales o totales de la autorización y las bajas en el Registro de Producción 
y Gestión serán comunicadas, para su conocimiento, al grupo de trabajo de RAEE.
4.  Sin perjuicio de  las  infracciones y sanciones establecidas en  la Ley 22/2011, el 
incumplimiento de lo dispuesto en este real decreto se sancionará de acuerdo con la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria; el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de  los Consumidores  y Usuarios  y otras  leyes  complementarias,  aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre; la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
Garantía  de  unidad de Mercado  y  la  Ley Orgánica  1/1992,  de  21  de  febrero,  sobre 


































Asimismo  se  aplicará  sin  perjuicio  de  la  normativa  específica  sobre  gestión  de 
residuos,  gases  fluorados,  aceites  industriales,  pilas  y  acumuladores  o  diseño  de 
productos y, en todo caso, del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones 













un 55 % y por  los productores. Podrá  llegarse a acuerdos de  financiación con otras 






































Disposición  transitoria  tercera.  Adaptación  de  la  agrupación  de  RAEE  en  las 
instalaciones de recogida de las Entidades Locales previstas en el anexo VIII.
Las Entidades Locales podrán agrupar en sus instalaciones de recogida de residuos, 
































desde  la  entrada  en  vigor  de  este  real  decreto  una  revisión  de  su  autorización,  de 
conformidad con  lo previsto en el artículo 37. Las autoridades competentes resolverán 
sobre la mencionada revisión en el plazo de 10 meses desde la presentación de la solicitud.
Disposición transitoria sexta.  Adaptación de  los sistemas individuales e  integrados de 
gestión a los nuevos sistemas de responsabilidad ampliada del productor, y al nuevo 
ámbito de aplicación a partir del 14 de agosto de 2018.









































de  residuos  y  el  listado  de  instalaciones  de  tratamiento  ubicadas  fuera  de  la Unión 
Europea con certificado de tratamiento en condiciones equivalentes, estas competencias 
continuarán ejerciéndose en los mismos términos que hasta el momento.
Disposición transitoria octava.  Régimen transitorio de  las obligaciones de  información 
de RAEE.
1.  Desde  la entrada en vigor de este  real decreto y hasta que se encuentre en 
funcionamiento  la plataforma electrónica de RAEE,  la remisión de  la  información sobre 
RAEE se realizará en los siguientes términos:
a)  Los  sistemas  de  responsabilidad  ampliada  remitirán  a  las  comunidades 
autónomas y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, un  informe 
resumen en soporte electrónico con  la  información del anexo XVIII  relativo al  Informe 
anual de  los productores, en el ámbito autonómico. Se  incluirán  las  tablas 1 y 2 del 
anexo XII. La  información al Ministerio  incluirá además de  la  información en el ámbito 
autonómico, un informe en el ámbito estatal y las citadas tablas del anexo XII, agregadas 
en el ámbito estatal.








































miembro o fuera de  la Unión Europea, siguiendo el  formato de  las columnas de RAEE 








incluirá  las  tablas 1 y 2 del anexo XII sobre  los RAEE recogidos y gestionados en el 
ámbito territorial autonómico.
2.  Al resto de obligaciones de información en materia de RAEE, hasta que no estén 




La  identificación de  los RAEE con etiquetas de  lectura electrónica, o  instrumentos 









En  el  caso  de  que  el  sistema de  responsabilidad  ampliada  opte  por  finalizar  su 
actividad se aplicará lo previsto en el artículo 40.7 último párrafo.
Disposición  transitoria  undécima.  Adaptación  de  los  sistemas  de  responsabilidad 
ampliada del productor en el ámbito de las luminarias domésticas.





que  está  redactada  e  incluirán  los  datos  sobre  financiación,  redes  de  recogida  y 

























económicas y de  inversiones para  la  implementación de  la  recogida y  tratamiento del 
nuevo ámbito de aplicación de las luminarias.
Las  comunidades  autónomas  admitirán  la  actualización  de  la  comunicación  o 
autorización de  los sistemas de  responsabilidad ampliada sin esperar a  la  revisión o 
extinción de las mismas.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
















de  RAEE  previstos  en  el  capítulo  IV  y  de  los  formatos  y  modelos  relativos  a  las 
obligaciones de suministro de  información previstas en este real decreto, así como las 
establecidas en la Disposición transitoria séptima.













































6.  Herramientas  eléctricas  y  electrónicas  (con  excepción  de  las  herramientas 
industriales fijas de gran envergadura).
7.  Juguetes o equipos deportivos y de ocio.










1.1  Frigoríficos,  congeladores  y  otros  equipos  refrigerados:  Grandes  equipos 






hornos  eléctricos,  ventiladores  eléctricos,  otros  grandes  aparatos  de  aireación  y 



























Procesamiento  de  datos  centralizado:  Grandes  ordenadores,  miniordenadores, 
unidades de  impresión, sistemas  informáticos personales: ordenadores personales sin 
monitor  (incluidos  unidad  central,  ratón  y  teclado),  ordenadores  portátiles  (incluidos 
unidad central,  ratón, pantalla y  teclado), ordenadores portátiles de  tipo «notebook», 
impresoras, copiadoras, máquinas de escribir eléctricas y electrónicas, calculadoras de 





telecomunicación,  otros  posibles  equipos  de  informática  y  telecomunicaciones  y 
ordenadores portátiles de tipo «tableta».
4.  Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos.



















6.  Herramientas  eléctricas  y  electrónicas  (con  excepción  de  las  herramientas 
industriales fijas de gran envergadura).
Taladradoras,  sierras,  máquinas  de  coser,  herramientas  para  tornear,  molturar, 















































1.1  Aparato eléctrico de  intercambio de  temperatura clorofluorocarburos  (CFC), 

















































Pantallas,  televisores, marcos digitales para  fotos con  tecnología LCD, monitores, 
ordenadores portátiles, incluidos los de tipo «notebook».
3.  Lámparas.
Lámparas  fluorescentes  rectas,  lámparas  fluorescentes  compactas,  lámparas 
fluorescentes, lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio 

































que  suministran  productos  automáticamente,  pequeños  aparatos  con  paneles 
fotovoltaicos integrados.
6.  Aparatos  de  informática  y  de  telecomunicaciones  pequeños  (sin  ninguna 
dimensión exterior superior a los 50 cm).











1.  Los  productores  o  sus  representantes  autorizados  estarán  obligados,  en  el 
momento de registrarse, a facilitar y actualizar la siguiente información:
a)  Nombre y dirección del productor o de su representante autorizado, incluyendo el 
código  postal,  localidad,  calle  y  número,  país,  número  de  teléfono,  número  de  fax, 
dirección de correo electrónico y persona de contacto. Si se trata de un representante 





















f)  Información  relativa  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  de  la 




































































1.º  Durante el  transporte se tomarán las medidas oportunas para impedir  la rotura 
de las lámparas y la liberación de mercurio.










1.º  Durante el  transporte se tomarán las medidas oportunas para impedir  la rotura 
de los aparatos y la liberación de sustancias peligrosas.













































organicen  la gestión de  los residuos a  través de gestores autorizados, estas  jaulas o 
contenedores deberán ser suministrados por los gestores sin perjuicio, en ambos casos, 
de que  las Entidades Locales dispongan de contenedores propios en cuyo caso,  se 
















f)  Sistemas  de  seguridad  de  control  de  acceso  a  las  mismas,  para  evitar  la 






















a)  Básculas  para  pesar  los  residuos  a  la  entrada  de  la  planta,  por  fracción  de 
recogida.
b)  Superficies  impermeables  y  techados  resistentes  al  agua,  en  las  zonas 
apropiadas,  con  instalaciones  para  la  recogida  de  derrames  y,  donde  corresponda, 
decantadores y limpiadores­desengrasadores.
c)  Zonas de almacenamiento idóneo para las piezas desmontadas.
d)  Recipientes  idóneos  para  el  almacenamiento  de  pilas  y  acumuladores, 








3.º  Un  libro de registro o  inventario que permita conocer  la cantidad de mercurio 
almacenado y los stocks de almacenamiento.
4.º  Un plan de emergencia para casos de vertido o emisiones.





b)  En  el  caso  de  fracciones  que  sean  residuos  peligrosos,  las  fracciones  se 
almacenarán en envases que eviten cualquier pérdida de su contenido y protegidos 
contra la intemperie. Estos envases no podrán contener materiales que reaccionen con el 





a)  En  las  instalaciones de recogida,  los RAEE serán separados en  las fracciones 

























Tabla 1. Equivalencias entre categorías de AEE, fracciones de recogida (FR) de RAEE y códigos LER-RAEE 
Categorías de AEE del anexo I Categorías de AEE  del anexo III FR




LER - RAEE 
1. Grandes Electrodomésticos 
1.1. Frigoríficos, congeladores y 
otros equipos refrigeradores 
1.2. Aire acondicionado 
1.3. Radiadores y emisores 
térmicos con aceite 
10.1. Máquinas expendedoras con 
gases refrigerantes 
1. Aparatos de intercambio 
temperatura 
1.1. Aparato eléctrico de 
intercambio de temperatura 
con CFC, HCFC, HC, NH3 
1.2. Aparato eléctrico de aire 
acondicionado 
1.3. Aparato eléctrico con 
aceite en circuitos o 
condensadores 
1 








13*. Aparatos con aceite en 
circuitos o condensadores 
Doméstico 200135*-13* 
Profesional 160213*-13* 
4. Aparatos electrónicos y de 
consumo y paneles fotovoltaicos 
4.1. Televisores, monitores y 
pantallas 
2. Monitores y pantallas 
2.1. Monitores y pantallas 
LED 
2.2. Otros monitores y 
pantallas 
2 
21*. Monitores y pantallas CRT 
Doméstico 200135*-21* 
Profesional 160213*-21* 
22*. Monitores y pantallas: No 
CRT, no LED 
Doméstico 200135*-22* 
Profesional 160213*-22* 
23. Monitores y pantallas LED 
Doméstico 200136-23 
Profesional 160214-23 
5. Aparatos de alumbrado (excepto 
luminarias domésticas) 
5.1. Lámparas de descarga de gas
5.2. Lámparas LED 
3. Lámparas 
3.1.Lámparas de descarga 
(Hg) y lámparas 
fluorescentes 
3.2. Lámparas LED 
3 
31*. Lámparas de descarga, no 
LED y fluorescentes. 
Doméstico 200121*-31* 
Profesional 200121*-31* 
32. Lámparas LED 
Doméstico 200136-32 
Profesional 160214-32 
1.4. Otros grandes aparatos 
electrodomésticos 
3. Equipos de informática y 
telecomunicaciones 
4.4. Otros aparatos electrónicos de 
consumo 
5.3. Luminarias profesionales 
5.4. Otros aparatos de alumbrado 
6. Herramientas eléctricas y 
electrónicas (con excepción de las 
herramientas industriales fijas de 
gran envergadura) 
7. Juguetes o equipos deportivos y 
de ocio 
8. Productos sanitarios (con 
excepción de todos los productos 
implantados e infectados) 
9. Instrumentos de vigilancia y 
control 
10.2. Resto de máquinas 
expendedoras 
4. Grandes aparatos 
(Con una dimensión exterior 
superior a 50 cm) 
4 







42. Grandes aparatos (Resto) 
Doméstico 200136-42 
Profesional 160214-42 
2. Pequeños electrodomésticos 
4.4. Otros aparatos electrónicos de 
consumo 
5.4. Otros aparatos de alumbrado 
6. Herramientas eléctricas y 
electrónicas 
7. Juguetes o equipos deportivos y 
de ocio 
8. Productos sanitarios (con 
excepción de todos los productos 
implantados e infectados) 
9. Instrumentos vigilancia y control 
5. Pequeños aparatos 
(Sin ninguna dimensión 
exterior superior a 50 cm) 
5 
51*. Pequeños aparatos con 




52. Pequeños aparatos (Resto) 
Doméstico 200136-52 
Profesional 160214-52 
3. Equipos de informática y 
telecomunicaciones pequeños 




61*. Aparatos de informática y 
telecomunicaciones pequeños 
con componentes peligrosos 
Doméstico 200135*-61* 
4.2. Paneles fotovoltaicos de silicio 
(Si) 
4.3. Paneles fotovoltaicos de teluro 
de cadmio (CdTe) 
7. Paneles solares grandes 
(Con una dimensión exterior 
superior a 50 cm) 
7 
71. Paneles fotovoltáicos (Ej.: 
Si) Profesional 160214-71 
72*. Paneles fotovoltáicos 
























d)  Aparatos muy  oxidados  y  con  numerosos  daños  superficiales  (por  ejemplo, 
abolladuras, hendiduras, agujeros, etc.).
2.  Pruebas de seguridad del funcionamiento eléctrico de los aparatos eléctricos: Es 
aconsejable  que,  in  situ  y  antes  de  su  transporte  al  centro  de  preparación  para  la 
reutilización, se compruebe el  funcionamiento eléctrico de  los aparatos y cuando sea 
aplicable, comprobar el aislamiento,  la  toma de  tierra y  los cortocircuitos. Cuando  los 
aparatos no superen las comprobaciones eléctricas de seguridad, se valorará su posible 
reparación y su envío a una planta de tratamiento de RAEE.






rayos  catódicos  que  implique  su  apertura,  debido  a  la  presencia  de  revestimientos 
fluorescentes de  fósforo. Las pantallas de  tubos de  rayos catódicos sólo podrán ser 
preparadas para su reutilización hasta el 1 de enero de 2016.
B.  Requisitos de un centro o instalación de preparación para la reutilización


































2.2  Herramientas  prioritariamente  eléctricas,  con  el  fin  de  evitar  esfuerzos  y 
dolencias a largo plazo.


















1.  El CPR establecerá procedimientos con  las operaciones a  realizar para cada 
residuo que permitan controlar la trazabilidad y delimitar las pautas para su comprobación 
y reparación, haciendo especial hincapié en la seguridad del equipo final.













c)  Eliminación  de  datos  personales,  en  caso  de  equipos  de  informática  y 
telecomunicaciones:  Se  eliminarán  todos  los  datos  personales  de  los  equipos  de 
informática y  telecomunicaciones antes de proceder a su reutilización. Se utilizará un 
software certificado a tal efecto.












































c)  La procedencia,  incidencias, reparaciones, piezas cambiadas,  trabajadores que 
han intervenido en el proceso, tiempos y precio.
2.  Este programa estará conectado a la plataforma informática que permitirá que las 











































4.  Capacidad  de  almacenamiento  y  cantidad  estimada  de  RAEE  que  se  tiene 
previsto almacenar anualmente.
5.  Las condiciones de almacenamiento de los RAEE.















































































































































































































































































































































































































































Tratados en otros 
Estados Miembros 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tratados en otros 
Estados Miembros 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































d)  Documentación  relativa a  la  identificación de  los  componentes,  sustancias  y 
mezclas que  se enumeran en este  anexo,  respecto a  los RAEE  recibidos,  según  la 












4.  Las  instalaciones  de  tratamiento,  con  carácter  voluntario,  podrán  implantar 
sistemas de gestión certificados  (ISO 9001 e  ISO 14001) y auditados por un  tercero 













3.º  Agrupación  de  los  RAEE  por  códigos  LER­RAEE  y  extracción  de  pilas  y 
acumuladores extraíbles, si procede.
4.º  Pesado inicial de los RAEE por código LER­RAEE.





















antes  del  tratamiento  no  superará  los  plazos  fijados  en  el  artículo  20.4.a  de  la  Ley 
22/2011, de 28 de julio. Para ello, se registrarán las fechas de entrada y de tratamiento de 
los RAEE recibidos, por lotes o entregas.









–  Componentes  o  RAEE  que  contengan mercurio,  por  ejemplo,  interruptores  o 
lámparas.
–  Pilas y acumuladores.


















































los  siguientes  componentes  recogidos  de  modo  separado  y  contabilizados  en  el 
correspondiente balance de masas se someterán a los siguientes tratamientos:
–  Los  tubos  de  rayos  catódicos:  se  eliminará  el  revestimiento  fluorescente  y  se 
seguirá el procedimiento G3 de este anexo.






–  Los gases  con un potencial  de  calentamiento global  superior  a 15  se  tratarán 
adecuadamente.









protocolo  de  su  tratamiento  incluirá  las medidas  de  protección medioambiental,  de 
prevención  de  riesgos  laborales  y  de  salud  de  los  trabajadores  que  la  legislación 
establezca.
4.º  Los materiales, componentes y sustancias resultantes del tratamiento de RAEE 





































menos,  de  los  siguientes  requisitos  generales,  así  como  los  derivados  de  los 
procedimientos específicos en el caso del tratamiento de ciertas categorías de RAEE:
a)  Autorización para el  tratamiento de RAEE, adecuada a  los códigos LER­RAEE 
según la tabla 1 del anexo VIII.
















Se  garantizará  la  trazabilidad  completa  del  residuo,  tanto  la  entrada  a  la  planta  de 
tratamiento  de RAEE  como  en  la  salida  de  las  fracciones  resultantes  al  destino  de 
tratamiento.
k)  El cumplimiento de objetivos de valorización y reciclado del anexo XIV.
l)  El  calibrado  de materiales  y  equipos  utilizados  en  las  diferentes  etapas  de 
tratamiento.
m)  Las medidas de seguridad empleadas para evitar  la entrada de personas no 
autorizadas e  impedir daños o  robos en  los RAEE y  fracciones almacenados en  las 
instalaciones.






















































los RAEE se  tratarán de manera que  se prevenga  la  salud de  los  trabajadores  y  la 














































































–  Control de emisión de gases a  la atmósfera y/o vertidos, en cumplimiento de  la 
normativa sectorial vigente de aplicación.
–  Registro  de  tipos  y  cantidades de  sustancias extraídas,  residuos generados  y 
materiales o fracciones separados en la Fase 2, por códigos LER.

















3.  Retirada manual de  las piezas sueltas que hay en el  interior de  los aparatos 











































tratamiento  a  una  instalación  de  valorización  (fundición).  En  cualquier  otra  fracción 
resultante del tratamiento de refrigeradores de absorción (agua, NH3) debe de analizarse 
el contenido del cromato.





















mediante  las  técnicas  que  se  consideren,  se  captarán  los  gases  expansores  y  se 
almacenarán en recipientes adecuados para su contabilización y gestión posterior.
3.  Se  llevarán  a  cabo  análisis  para  estimar  la  cantidad  de  gases  fluorados  o 





en peso. La periodicidad de  los análisis  será  la adecuada para establecer balances 
anuales.
4.  Se tomarán las medidas necesarias para minimizar las adherencias residuales de 



























2.  Todos  los  componentes  retirados,  sustancias  extraídas  y  las  fracciones 
valorizables obtenidos en esta fase se depositarán en contenedores separados para ser 
enviados a gestores autorizados para el tratamiento específico de cada uno de ellos.











































































en peso). Protocolo  de  establecimiento  de  análisis  y medidas  de  gases  fluorados e 
hidrocarburos.
–  Rendimiento  (%  en  peso)  del  proceso  de  extracción  de  gases  fluorados  y  no 
fluorados en las espumas aislantes.
–  Valoración de la metodología de clasificación y etiquetado de los equipos
–  Registro  de  tipos  y  cantidades de  sustancias extraídas,  residuos generados  y 
materiales o fracciones separados en la Fase 2, por códigos LER, destino y operación de 
tratamiento de los mismos. con especial detalle del destino del carbón activo o cualquier 






–  Registro del gestor autorizado al que se destinan  las  fracciones valorizables y 
operación de tratamiento.
–  Cantidad de espuma residual en fracciones/materiales (% en peso).






























2.  Clasificación de  los RAEE recibidos dentro de  la misma categoría. Separar  los 






















































































–  Registro  de  materiales  y  fracciones  separadas  por  código  LER,  destino  y 
tratamiento de los mismos.
–  Funcionamiento de equipos y de protocolos de mantenimiento.












































La manipulación de  las  lámparas fluorescentes de  las pantallas de LCD se evitará 
cualquier daño en los tubos de vidrio por su contenido en mercurio y fósforo. La rotura de 
estos  vidrios  provocaría  la  emisión  de  gas  y  de mercurio  a  la  atmósfera,  altamente 
contaminantes.
Las luces de fondo de CCFL que se rompan durante el tratamiento serán almacenadas 
























































































3.  Registro  del  número  de  lámparas  rotas  por  contenedor  recepcionado.  Para 
realizar dicho registro se podrá seguir una metodología de cata.
4.  Separación de impropios, plásticos, maderas y luminarias que puedan perjudicar 
al  proceso  de  tratamiento  de  las  lámparas,  así  como  de  otros  RAEE  o  lámparas 
incandescentes y halógenas.





























































su correlación con  los códigos LER­RAEE  incluidos en esta categoría de  tratamiento 
(200121*­31*).
–  Clasificación manual de  las diferentes tipologías de  lámparas, según tratamiento 
destinado y separación de impropios.










–  Registro de  tipos y cantidades de  fracciones separadas para su valorización o 
eliminación, por código LER.
–  Registro  del  gestor  autorizado  al  que  se  destinas  las  fracciones  obtenidas  y 
operación de tratamiento.
–  Verificación  del  buen  funcionamiento  de  equipos  y  de  los  protocolos  de 
mantenimiento.





































































































































extracción del  teluro de cadmio (Cd­Te) para no contaminar en  las siguientes  fases el 
resto de fracciones valorizables.
Una vez extraídas  las partes más accesibles de  los paneles en  la Fase 0, éstos 
pasarán por un proceso de trituración dotado de un sistema de filtración y extracción de 






Otras  técnicas  de  tratamiento  para  recuperar  las  fracciones  valorizables,  sin 
trituración, son la abrasión mecánica, la degradación térmica en horno de alta temperatura 


















































































A continuación,  se expone una  lista  indicativa  (no exhaustiva) de  las  fracciones, 
sustancias, materiales  y  componentes  resultantes  de  los  diferentes  operaciones  de 
tratamiento de RAEE:
 




OPERACIÓN DE TRATAMIENTO 
G 1 G 2 G 2.1 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 
060204* Bases    X  X         X 
060205* Otras bases               X 
060404* Componentes con mercurio           X     
060704* Ácidos               X 
080317* Residuos de tóner y cintas de impresión que contienen sustancias peligrosas X               
80318 Residuos de tóner de impresión, distintos a los especificados en el código 080317* X               
130208* Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes X X X           
130301* Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB X X X           
140601* Gases refrigerantes (CFC, HCFC, HFC)   X X           
140603* Gases refrigerantes (HC)   X X           
160209* Transformadores y condensadores que contienen PCB X X X X X       
160215* 
Componentes peligrosos retirados de equipos desechados. Por 
ejemplo: cables y vidrio contaminados, plásticos bromados, otros 
condensadores peligrosos, pantallas LCD 
X X X X X X     
160216 
Componentes retirados de equipos desechados distintos de los 
especificados en el código 160215*. Por ejemplo: cables (no 
peligrosos), tarjetas de circuitos impresos 
X X X X X x  X X 
160507* 
Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en 
sustancias peligrosas o las contienen Por ejemplo: tóner, óxido de 
berilio, tarjetas de soldadura de plomo 
X               
160601* Baterías de plomo X X X           
160602* Acumuladores de níquel-cadmio X X X           
160603* Pilas que contienen mercurio X               
160604 Pilas alcalinas (excepto 160603*) X               
160605 Otras pilas y acumuladores X X X           
170601* Materiales de asilamiento que contienen amianto X  X X            
170603* Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o las contienen. Por ejemplo: fibras cerámicas X               
190106* Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos acuosos. Por ejemplo: aguas contaminadas   X X           
190205* Lodos de tratamientos físico-químicos que contienen sustancias peligrosas               X 
190206 Lodos de tratamientos físico-químicos, distintos de los especificados en el código 190205*               X 
190210 Aceites no peligrosos X X X           
191003* Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo que contienen fracciones peligrosas. Por ejemplo: polvos de filtros  X X X X X X X X 
191202 Metales férreos X X X X X X X X 
191203 Metales no férreos X X X X X X X X 
191204 Plásticos no bromados X X X X X X X X 
191205 Vidrio X  X  X X X X X  X 
191206* Madera que contiene sustancias peligrosas   X X X         
191207 Madera distinta de la especificada en el código 191206* X X X X         
191209 Minerales. Por ejemplo: hormigón  X               
191210 Pellets, polvo y otros formatos procedentes de la espuma de poliuretano   X X           
191211* 
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del 
tratamiento mecánico de residuos que contienen sustancias 
peligrosas.  Por ejemplo: espuma de poliuretano sin extraer el 
gas, vidrio procedente de la aspiración en la máquina de corte en 
la separación del vidrio de pantalla y el vidrio de cono, 
revestimiento fluorescente, polvo con contenido en mercurio y 
fósforo 
X X X X X X     
191212 
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del 
tratamiento mecánico de residuos, distintos a los especificados en 
el código 191211* 
X X X X X X X X 
200201 Papel y cartón X  X  X X X X X X 
200121* 
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. Por 
ejemplo: pantallas LCD, tubos fluorescentes, lámparas de 
descarga, relés de mercurio 
X X X   X       
200133* 
Baterías y acumuladores especificados en los códigos 160601, 
160602 o 160603 y baterías y acumuladores sin clasificar que 
contienen esas baterías. 
X X X X X       
















Los  requisitos  para  el  almacenamiento  y  tratamiento  de  los  aceites  industriales 
contenidos en los RAEE serán los enunciados a continuación, siguiendo lo establecido en 






b)  Disponer de  instalaciones que permitan  la conservación de  los aceites usados 
hasta su recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados para ello.
c)  Evitar que  los depósitos de aceites usados,  incluidos  los subterráneos,  tengan 
efectos nocivos sobre el suelo.
Con carácter general, quedan prohibidas las siguientes actuaciones:
a)  Todo  vertido  de  aceites  usados  en  aguas  superficiales  o  subterráneas,  en 
cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de 
aguas residuales

























































Los gestores de  las  instalaciones de tratamiento específico calcularán  los objetivos 
mínimos de valorización por cada categoría dividiendo el peso de los materiales de los 
RAEE destinados  a  la  valorización  o  reciclado  o  los RAEE enteros  destinados  a  la 




las  instalaciones de  tratamiento específico en  los supuestos en  los que se  lleguen a 
acuerdos en este sentido entre  los gestores, y siempre que se calculen estos objetivos 
sobre los RAEE recogidos por los gestores incluidos en el acuerdo.
Los gestores especificarán en  su archivo  cronológico  y en  la memoria anual  las 
cantidades  de RAEE preparados  para  la  reutilización  y  los materiales  destinados  a 








































1.  A  fin  de  distinguir  entre AEE  y RAEE,  cuando  el  operador  del  traslado  que 
pretende trasladar AEE usados y no RAEE,  las autoridades competentes  le solicitarán 
que disponga de lo siguiente como justificación de dicha declaración:
a)  Una copia de  la  factura y del contrato,  relativos a  la venta o  transferencia de 
propiedad de los AEE donde se  indique que los aparatos se destinan a su reutilización 
directa y que son plenamente funcionales.






























aplica  la Decisión C(2001) 107  final del Consejo de  la OCDE, sobre  la  revisión de  la 
Decisión C(92) 39 final, relativa al control de los movimientos transfronterizos de residuos 






3.  A fin de demostrar que  los artículos enviados son AEE usados y no RAEE,  las 
autoridades competentes exigirán  la  realización de  las siguientes  fases de ensayo y 
documentación en relación con los AEE usados:
Fase 1: Ensayo.
a)  Se  comprobará  la  funcionalidad  y  se  evaluará  la  presencia  de  sustancias 
peligrosas. Los ensayos que se  realicen dependerán del  tipo de AEE. Respecto a  la 
















































Quedan aquí  incluidas operaciones previas a  la valorización  incluido el  tratamiento 
previo,  tales  como el  desmontaje,  la  clasificación,  la  trituración,  la  compactación,  la 
peletización,  el  secado,  la  fragmentación,  el  acondicionamiento,  el  reenvasado,  la 















R13 Almacenamiento  de  residuos  en  espera  de  cualquiera  de  las  operaciones 
numeradas de R1 a R12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, 
en el lugar donde se produjo el residuo).

























































la  facilidad para  la preparación para  la reutilización y al reciclado de  los residuos y  los 




8.º  La  propuesta  de  la  cuantía  y  la  forma  de  la  garantía  financiera  exigible  de 
conformidad con los artículos 45 y siguientes.
9.º  Estimación  anual,  para  el  periodo  de  vigencia  de  la  autorización  en  cada 










11.º  Información sobre  la participación de  los asociados en  la toma de decisiones 
del sistema.
12.º  Cumplimiento de las obligaciones de información.





















tratamiento de  los RAEE, de  las plantas o  instalaciones que se hagan cargo de  los 
residuos para su tratamiento o descripción de  los procesos previstos de contratación y 
sus  condiciones,  incluyendo,  si  existen,  cláusulas  sociales. Si  existe,  documento de 
compromiso suscrito entre la entidad gestora del sistema y las plantas de tratamiento.
La  solicitud  deberá  de  acompañarse  de  una  declaración  de  veracidad  del 
representante legal del sistema colectivo de responsabilidad ampliada.
b)  Contenido de la autorización.











Incumplimiento  de  las  condiciones  de  la  autorización.  Se  podrán  llevar  a  cabo 
revocaciones  parciales  de  la  autorización  en  el  caso  de  incumplimientos  a  nivel 
autonómico.
2.  Cálculo de la garantía financiera de los productores de AEE domésticos.












1.º  Las compensaciones, medias y nivel estatal, a  las Entidades Locales por  los 
costes  de  almacenamiento  inicial,  clasificación  e  identificación  de  los RAEE y  a  los 
distribuidores en materia de almacenamiento inicial y clasificación de RAEE.
2.º  Los  costes, medios a nivel  estatal,  de  la  logística  y el  transporte desde  las 
instalaciones de recogida a las plantas de tratamiento,















b)  Con  objeto  de  estimular  el  ecodiseño  de  los AEE  y  a  la  prevención  de  sus 









































1.º  De  los  RAEE  recogidos:  cantidad,  en  peso,  de  los  enviados  a  centros  de 















2.º  De  los RAEE  recogidos y clasificados:  cantidad en peso, de  los enviados a 
centros de preparación para la reutilización, dentro de la Comunidad Autónoma de origen 
y otras comunidades de destino. Identificación del destino.























económicos  del  ejercicio  de  la  actividad  anual  desarrollada  por  el  sistema  según  lo 
previsto en su autorización.
El informe anual deberá incluir, como mínimo:
1.º  Una  justificación de  los gastos del sistema, y  la  justificación de que han sido 







–  Ingresos  percibidos  por  el  sistema  procedente  de  cualquier  otra  fuente, 
especificando dichas fuentes, así como de acuerdos con otros sistemas de responsabilidad 
ampliada, incluidos otros flujos de residuos, aportando información sobre las condiciones 





los compradores sobre  los costes de recogida,  tratamiento y eliminación de  los RAEE 
según se establece el artículo 7.4, los sistemas podrán incluir información verificable del 
efecto del ecodiseño o  la utilización de materiales  reciclados en sus aparatos en  los 



















–  Gastos  administrativos  del  sistema,  distinguiendo  los  costes  derivados  del 
cumplimiento de las obligaciones de información, en especial, de los costes derivados del 
desarrollo y mantenimiento de sistemas de bases de datos, de los costes derivados de la 
obtención de la información y de los costes asociados a las garantías sobre la trazabilidad 
y fiabilidad de los datos.
–  Gastos derivados de la oficina de asignación de recogidas de RAEE.
5.º  Estimación de las cuotas a aplicar en el año siguiente, así como su justificación.
6.º  Previsiones de ingresos y gastos del año siguiente al del periodo de cumplimiento.
Tanto en la estimación de cuotas como en las previsiones de gastos, se asegurará la 
financiación de la gestión de todos los RAEE generados que le correspondan al sistema 
en función de la cuota de mercado de sus productores.
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